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Ano ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΉ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΚΉ ΤΟΎΡΜΑ 
Κρήτη, 13ος- 14ος αι. 
Ο θεσμός της τούρμας ( turma) ανάγεται στον 7ο αι. και είναι κυρίως γνωστός 
σε σχέση με το σύστημα των θεμάτων. Αρχικά επρόκειτο για στρατιωτική μονάδα 
3.000 ανδρών και κάθε θέμα περιελάμβανε τρεις τούρμες (αργότερα από δύο μέχρι 
και τέσσερις τούρμες, ή και περισσότερες ακόμη σε κάποιες εξαιρέσεις). Σταδιακά 
η τούρμα από στρατιωτικό σώμα κατέληξε σε διοικητική μονάδα, υποδιαίρεση του 
θέματος. Επικεφαλής της τούρμας ήταν ο τουρμάρχης. 
Η Κρήτη στο πλαίσιο του διοικητικού συστήματος της βυζαντινής αυτοκρατο­
ρίας παρουσιάζει ιδιαίτερη πορεία. Μέχρι και τα μέσα του 8ου αι., και ενώ το θεμα­
τικό σύστημα έχει επικρατήσει, δεν αποτελεί ξεχωριστό θέμα, ενώ ακόμη και αν 
αποτελούσε τμήμα άλλου θέματος στην πράξη διατηρούσε ένα είδος αυτονομίας. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το νησί, όπως και άλλες περιοχές της βυζαντινής αυτο­
κρατορίας, να αποτελέσει μετά τα μέσα του 8ου αι. αρχοντιά και όχι θέμα. Η αρχο­
ντιά ήταν ανεξάρτητη διοικητική και στρατιωτική μονάδα, κατώτερη όμως του θέμα­
τος. Στα μέσα περίπου του 9ου αι. (843) σχεδιάστηκε η ανακήρυξη του νησιού σε 
θέμα, αλλά η αραβική κατάκτηση ανέκοψε την εφαρμογή της απόφασης. Μετά την 
ανακατάληψη (961) η Κρήτη αποτέλεσε αυτόνομο θέμα και μάλιστα σε αρκετά 
υψηλή θέση στην ιεραρχία, ενδεικτικό της σπουδαιότητας της. Όπως κάθε θέμα 
ήταν κι αυτό διαιρεμένο σε τούρμες, με τη στρατιωτική και γεωγραφική έννοια του 
όρου. Ωστόσο οι μαρτυρίες για τις τούρμες της βυζαντινής Κρήτης είναι ελάχιστες. 
Κατά τον 12ο αι. είναι γνωστές η τούρμα Καλαμώνος στο σημερινό νομό Ρεθύ­
μνης, καθώς και η τούρμα «του βορείου της Μεσαρέας» και η τούρμα Κνωσού στο 
σημερινό νομό Ηρακλείου1. Η βυζαντινή τοφμαήδη από τα μέσα του 12ου αι., αν 
όχι νωρίτερα, είχε χάσει την αρχική στρατιωτική, αλλά και τη μετέπειτα διοικητική 
1. Δ. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ, Η βυζαντινή Κρήτη, Κρήτη. Ιστορία και πολιτισμός, 1, Κρήτη 1987, 370-375. 
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της έννοια, και είχε καταλήξει σε απλή γεωγραφική περιφέρεια, όπως ακριβώς θα τη 
γνωρίσουμε και στην Κρήτη στους πρώτους αιώνες της βενετικής κυριαρχίας. 
Η βενετική Πολιτεία μετά την απόκτηση της Κρήτης άρχισε την κατάστρωση 
σχεδίων επί χάρτου όχι μόνο για την κατάκτηση της, αλλά και για τη διοικητική της 
οργάνωση. Πρότυπο του διοικητικού συστήματος της Κρήτης αποτέλεσε αναπόφευ­
κτα εκείνο της ίδιας της μητρόπολης με επιμέρους προσαρμογές. Η αισιοδοξία που 
φαίνεται ότι διακατείχε τη Γαληνότατη για την κατάκτηση και τον έλεγχο του νησι­
ού αμέσως μετά την απόκτηση του δεν είχε ερείσματα. Οι δυσκολίες που συνά­
ντησε ήταν μεγάλες, γεγονός που την ανάγκασε να αναπροσαρμόσει πολλά από 
εκείνα που είχε σχεδιάσει όσον αφορά την κατάκτηση, τον εποικισμό, το γαιοκτη-
τικό καθεστώς και φυσικά κάποιες λεπτομέρειες της διοικητικής οργάνωσης της 
Κρήτης. 
Το νησί δεν ήταν μικρό' αντίθετα, η έκταση του ήταν πολύ μεγαλύτερη από 
εκείνη της μητροπολιτικής επικράτειας. Επρόκειτο λοιπόν για ένα χώρο που δεν 
ήταν εύκολο όχι μόνο να κατακτηθεί, αλλά και να οργανωθεί. Κατά συνέπεια για 
τη Βενετία ήταν φυσικό να στηριχθεί σε προϋπάρχουσες διοικητικές και στρατιωτι­
κές δομές, κτηματικές οριοθετήσεις και περιφέρειες χωριών, και όχι σε όσα εκείνη 
είχε προετοιμάσει στο δουκικό παλάτι. Έτσι, διατήρησε κατ' αρχάς τη διαίρεση του 
νησιού σε τούρμες, και στη συνέχεια τις γεωγραφικές περιφέρειες των χωριών, και 
πιθανότατα, όπου την εξυπηρετούσε, και την οριοθέτηση της κτηματικής περιουσίας 
των βυζαντινών γαιοκτημόνων, την οποία κατάφερε εν μέρει να δημεύσει και να 
ανακατανείμει στους βενετούς αποίκους. Το αρχικό σχέδιο (1212) για τη διαίρεση 
της Κρήτης σε τμήματα, τα σεξτέρια (sexteril), τα αντίστοιχα της Βενετίας δεν εφαρ­
μόστηκε ποτέ, έτσι όπως τουλάχιστον είχε σχεδιαστεί. Το σύστημα των σεξτερίων, 
όπως θα δούμε παρακάτω, περιορίστηκε στην περιοχή του σημερινού νομού Ηρα­
κλείου. Αντίθετα, το νησί στη διάρκεια ήδη του 13ου αι. διαιρέθηκε σε τέσσερις 
περιφέρειες, τα τεριτόρια (territoriî) ή ρεκτορίες [rectoriä) Χανίων, Ρεθύμνου, Χάν­
δακα και Σητείας, τα οποία εκτός από εκείνο του Χάνδακα διοικούνταν από τον 
ρέκτορα (rector) με αρκετά μεγάλη εξουσία. Ισχυρότερη ήταν η διοικητική «αυτο­
νομία», έναντι της κεντρικής διοίκησης του Χάνδακα, της περιφέρειας των Χανίων 
και του Ρεθύμνου, και μικρότερη εκείνη της Σητείας, η οποία είχε στενή εξάρτηση 
από το Χάνδακα. 
Μια επιπλέον διαίρεση, όχι στενά διοικητική, αφορούσε τα δύο τμήματα του 
νησιού, ανατολικό και δυτικό (a scalis versus levante et a scalis versus ponente), με 
όρια που βρίσκονταν στο βουνό Στρουμπουλός και τον ποταμό Τάρταρο (a scalis 
Stromboli versus levante), στα σημερινά δηλαδή περίπου σύνορα των νομών Ρεθύ-
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μνης και Ηρακλείου. Το γεωγραφικό αυτό όριο ονομαζόταν «σκάλα» (scala) ή 
«ρίζα» (risa). 
Η περιοχή του σημερινού νομού Ηρακλείου είχε ιδιαίτερη μεταχείριση από τις 
βενετικές αρχές, γιατί στα όρια της περιέκλειε την πρωτεύουσα και έδρα της κεντρι­
κής εξουσίας, γιατί ήταν η πρώτη που κατακτήθηκε, και ταυτόχρονα γιατί ήταν η πιο 
εύφορη και σ' αυτήν βρίσκονταν τα μεγαλύτερα φέουδα των πιο γνωστών βενετι­
κών οικογενειών που μετοίκησαν στην Κρήτη. Γύρω από το Χάνδακα, για λόγους 
ασφάλειας, δημιουργήθηκε ο λεγόμενος Παραχάνδακας (Paracandida), ένας δακτύ­
λιος ακτίνας ενός μιλιαρίου (milliarium) με χωριά και γη που ανήκαν άμεσα στο 
δημόσιο. Όλη η υπόλοιπη περιοχή διαιρέθηκε σε έξι τμήματα τα σεξτέρια, κατά το 
πρότυπο της μητρόπολης. 0 αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την εφαρμογή της διαί­
ρεσης αυτής σε ολόκληρο το νησί, είχε συνταχθεί μάλιστα, το 1212, σχετικό 
έγγραφο που καθόριζε τα σεξτέρια της Κρήτης και τις περιοχές που αυτά θα περι­
λάμβαναν2. Δεν είναι γνωστοί οι λόγοι που επέβαλαν την αλλαγή του αρχικού σχε­
διασμού, ωστόσο θα πρέπει να αναζητηθούν στην κατάσταση που είχε διαμορφω­
θεί κατά την άφιξη των πρώτων αποίκων. Οι Βενετοί δεν κατάφεραν να ελέγξουν 
αμέσως ολόκληρο το νησί, πολύ γρήγορα μάλιστα βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν και 
τις ένοπλες αντιδράσεις των ντόπιων, με επικεφαλής τους κρητικούς γαιοκτήμονες, 
οι οποίοι έβλεπαν να κινδυνεύουν οι περιουσίες τους. Έτσι, η διαίρεση σε σεξτέ­
ρια περιορίστηκε στη συγκεκριμένη περιοχή του σημερινού περίπου νομού Ηρα­
κλείου, η οποία δεν άργησε να βρεθεί υπό πλήρη βενετικό έλεγχο3. 
Στις κεντροδυτικές περιφέρειες της Κρήτης (Χανιά και Ρέθυμνο) οι τούρμες, αν 
και δεν αποτέλεσαν ιδιαίτερη διοικητική μονάδα, ωστόσο διατηρήθηκαν ως γεω­
γραφικές μονάδες που χρησιμοποιούνταν από την κεντρική διοίκηση, όταν υπήρχε 
ανάγκη ειδικότερου προσδιορισμού του χώρου. Στην τελευταία περιφέρεια, εκείνη 
της ανατολικής Κρήτης (Λασίθι), οι τούρμες διατήρησαν πιο έντονα από οπουδή-
2. Πα το έγγραφο, βλ. παρακάτω. 
3. Ο F. THIRIET (La Romanie vénitienne au moyen âge, Παρίσι 1959, 125) θεωρεί, λανθασμένα, 
ότι τα σεξτέρια υποδιαιρέθηκαν σε τούρμες. Βασίστηκε στους χάρτες και τα υπομνήματα του Basilicata 
και του Coronelli (17ος αι.), τα οποία αντανακλούν το έγγραφο της διαίρεσης των σεξτέριων του 1212. 
Ωστόσο στο εν λόγω έγγραφο τα σεξτέρια δεν περιλαμβάνουν τούρμες, αλλά κάστρα ή περιοχές της 
Κρήτης. Τα κάστρα και οι περιοχές αυτές ήταν πράγματι τούρμες κατά τη βυζαντινή περίοδο και συνέχι­
σαν να είναι και κατά τη βενετική. Παρόλ' αυτά στην περιοχή που εφαρμόστηκε το σχέδιο των σεξτέ­
ριων ο όρος τούρμα κατά τη βενετική περίοδο δεν υπήρχε, και γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει καμιά συσχέ­
τιση τους σε διοικητικό ή σε στρατιωτικό επίπεδο. Ανάλογη με τον Thiriet άποψη εκφράζει και ο S. 
Borsari, // dominio veneziano a Creta nel XIII secolo, Νάπολη 1963, 28. 
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ποτέ αλλού την παρουσία τους, αφού η συγκεκριμένη περιοχή προσδιοριζόταν από 
την κεντρική εξουσία ακόμη και στον 14ο αι. ως «τούρμες Σητείας, Ιεράπετρας και 
Μιραμπέλου»4. Στις τρεις από τις τέσσερις περιφέρειες της Κρήτης, εκτός δηλαδή 
του Χάνδακα, είναι βέβαιο ότι οι βενετικές τούρμες ταυτίζονται με τις βυζαντινές, 
παρά το γεγονός ότι, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων, οι τελευταίες δεν είναι 
γνωστές. 
Χάρη κυρίως στα Κατάστιχα των φέουδων της Κρήτης5, αλλά και στις υπόλοι­
πες πηγές, μπορούμε να προσδιορίσουμε σήμερα με σχετική ακρίβεια τα όρια, ή 
τουλάχιστον τον πυρήνα, της κάθε τούρμας. Αυτό μπορεί να γίνει με ευκολία για 
τις περιοχές των Χανίων και του Λασιθίου, ενώ ενδείξεις μόνο διαθέτουμε για το 
μεγαλύτερο τμήμα του σημερινού νομού Ρεθύμνης. Τη δυνατότητα αυτή μας την 
παρέχει ο προσδιορισμός στις πηγές εκτός από το όνομα του χωριού, και της τούρ­
μας στην οποία αυτό ανήκει. Η συγκέντρωση των χωριών ανά τούρμα και η ταύτι­
ση τους με τα σημερινά μάς δίνει τη θέση της κάθε τούρμας (βλ. πίνακες). Ωστόσο 
ακόμη και σ' αυτή την περίπτωση οι δυσκολίες δεν λείπουν, αφού ορισμένα χωριά, 
κυρίως στα όρια ανάμεσα σε δύο τούρμες, αναφέρονται ορισμένες φορές είτε στη 
μία είτε στην άλλη. Με το πέρασμα του χρόνου ο προσδιορισμός των ορίων κάθε 
τούρμας είχε αρχίσει να αμβλύνεται, αφού για τη διοίκηση δεν είχε σημαντικό 
ενδιαφέρον και αφού δεν φαίνεται να υπήρχε κάποια επίσημη καταγραφή των 
χωριών ανά τούρμα ή καθορισμός των γεωγραφικών ορίων της κάθε τούρμας. 
Ξεκινώντας από τα δυτικά, στην περιοχή των Χανίων ανήκαν οι τούρμες. Κι-
σάμου (Chissamo), Άρνας (Ama), Κουφού (Cuffo), Ψυχρού (Psichro) και Καλα-
μώνος (Calamona, Calamonensis), καλύπτοντας ολόκληρο το σημερινό νομό Χα­
νίων και μέρος του δυτικού Ρεθύμνου. 0 σημερινός νομός Ρεθύμνης περιλάμβανε 
τις τούρμες Απάνω και Κάτω Συβρίτου (Apano, Cato Sivritì), Μυλοποτάμου 
(Milopotamum, Milopotamensis) και πιθανότατα Ρεθύμνου (Rethimum6). Στην πε­
ριοχή, τέλος, του Λασιθίου ανήκαν οι τούρμες Μιραμπέλου (Mirabella), Σητείας 
4. Βλ. για παράδειγμα κατάλογο χωριών ανά τούρμα (türme Mirabelli, Sithie, Gerapetre): Archivio 
di Stato di Venezia (= ASV), Duca di Candia, b. 20, 38r-39v. 
5. ASV, Duca di Candia, b. 18, 19, 20 και 21. Η επεξεργασία των Κατάστιχων αυτών προς έκδο­
ση πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο πλαίσιο 
του ερευνητικού προγράμματος «Βυζάντιο και Δύση». Ετοιμάζεται ήδη προς έκδοση από τον γράφοντα 
το Κατάστιχο των φέουδων του σεξτέριου των Αγίων Αποστόλων (b. 18). 
6. Οι Tafel-Thomas μεταγράφουν Riicus, δίνοντας οι ίδιοι σε αγκύλες και με ερωτηματικό το μάλ­
λον σωστό Retimus [G.L. FR. TAFEL - G.M. THOMAS, Urkunden zur alteren Handels-und 
Staatsgeschichte der Republik Venedig, 2, Βιέννη (ontes Rerum Austriacarum, 13) 1856 (ανατύπωση: 
Άμστερνταμ 1964), 236]. 
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(Sithia, Sithiensis) και Ιεράπετρας (Gerapetra). Πρόκειται δηλαδή για ένα σύνολο 
από 12 γεωγραφικές περιφέρειες. Η τούρμα Καλαμώνος, στα όρια των σημερινών 
νομών Χανίων και Ρεθύμνου, στο έγγραφο του εποικισμού της περιοχής το 1222, 
ανήκει στην περιοχή του Ρεθύμνου7, ενώ κατά τον 14ο αι. μοιάζει να ελέγχεται από 
το ρέκτορα Χανίων8. Ωστόσο θα μπορούσαμε να πούμε ότι από το ρέκτορα Χανίων 
ελέγχονταν οι φεουδάρχες που κατείχαν γη στα χωριά της εν λόγω τούρμας, και 
όχι η ίδια. Εξάλλου, οι τούρμες ανήκαν με τη γεωγραφική και όχι με τη διοικητική 
έννοια στις ρεκτορίες. 
Οι πληροφορίες για τις τούρμες της περιοχής των Χανίων προέρχονται κατά 
το μεγαλύτερο μέρος τους από το Κατάστιχο των φέουδων της παραπάνω περιοχής. 
Πρόκειται για επίσημο βιβλίο της δουκικής Γραμματείας του Χάνδακα, όπου κατα­
γράφονταν όλες οι ιδιοκτησιακές αλλαγές των φέουδων της περιοχής με βάση τις 
ενημερωτικές επιστολές που έστελνε στις αρμόδιες αρχές του Χάνδακα ο ρέκτορας 
Χανίων. Ανάλογο βιβλίο υπήρχε και στη Γραμματεία του ρέκτορα των Χανίων. 
Όλες οι καταγραφές προέρχονται από τον 14ο αιώνα. Πα κάθε φέουδο, το οποίο 
πωλείται, ανταλλάσσεται, παραχωρείται ή κληρονομείται, καταγράφονται, εκτός των 
άλλων, τα χωριά τα οποία ανήκαν στο συγκεκριμένο φέουδο, καθώς και η τούρμα 
στην οποία ανήκε καθένα από αυτά. Η καταγραφή της τούρμας είναι συστηματική, 
με αποτέλεσμα να διαθέτουμε ένα μεγάλο αριθμό χωριών της εποχής ενταγμένων 
στις γεωγραφικές αυτές περιφέρειες. Ωστόσο επειδή πολλά φέουδα περιλάμβαναν 
γη και σε άλλα σημεία, από την ίδια πηγή διαθέτουμε και λίγες αναφορές για την 
τούρμα Ι τις τούρμες Συβρίτου. Το Κατάστιχο δεν έχει σωθεί ολόκληρο, και καθώς 
δεν πρόκειται για καταγραφή των φέουδων, αλλά για παρακολούθηση του ιδιοκτη­
σιακού καθεστώτος, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι εξαντλείται ο χάρτης της 
περιοχής. Παρόλ' αυτά καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος. 
Η τούρμα Κισάμου καταλαμβάνει περίπου τη σημερινή ομώνυμη επαρχία και η 
τούρμα Άρνας τη σημερινή επαρχία Σελίνου. Η τούρμα Κουφού βρισκόταν γύρω 
από το ομώνυμο χωριό στη σημερινή επαρχία Κυδωνιάς, ενώ η τούρμα Ψυχρού 
καταλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής επαρχίας Αποκορώνου. Τέλος, η 
τούρμα Καλαμώνος περιλάμβανε ένα μικρό τμήμα της επαρχίας Αποκορώνου και το 
δυτικότερο τμήμα της επαρχίας Ρεθύμνης9. Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν υπάρχει 
7. TAFEL-THOMAS, 236. 
8. Βλ. Κατάστιχο των φέουδων της περιοχής Χανίων. ASV, Duca di Candia, b. 21. 
9. Σε έγγραφο του 1376 αναφέρεται το χωριό Άγιος Γεώργιος της τούρμας Ρουστίκων και Καλα­
μώνος, μαρτυρία που τονίζει μάλλον το μέγεθος και το ρόλο του χωριού Ρούστικα, παρά υπονοεί κάποια 
ιδιαίτερη τούρμα. (SALLY MCKEE, Wills from the Late Medieval Venetian Crete. 1312-1420, Ουάσιγκτον 
1998, σ. 750: casale vocatum Sanctus Georgius turma Rustice et Calamona). Πρβλ. επίσης: casale Nisi 
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καμιά αναφορά σε χωριά της περιοχής Σφακίων. Δεν είναι όμως δυνατόν να διαπι­
στωθεί αν πρόκειται για σύμπτωση ή αυτό συμβαίνει λόγω των ιδιαίτερων συνθη­
κών που ίσχυαν για τη συγκεκριμένη περιοχή. Πιθανότατα ισχύει η δεύτερη υπό­
θεση. Οι λίγες αναφορές στην τούρμα Βουκολιών (turma de Vucoleis10) και στην 
τούρμα Πλατανιά (turma Platanee11) υπονοεί μάλλον τη σπουδαιότητα (μέγεθος, 
θέση) των αντίστοιχων χωριών για την περιοχή τους, παρά την ύπαρξη ξεχωριστής 
τούρμας. Οι Βουκολιές ανήκαν στην τούρμα Κισάμου και ο Πλατανιάς στην τούρ­
μα Κουφού. 
Τις λιγότερες πληροφορίες από όλη την Κρήτη τις διαθέτουμε για το σημερι­
νό νομό Ρεθύμνης. Πα την περιοχή αυτή και για την εποχή που εξετάζουμε δεν δια­
θέτουμε συγκεκριμένες πηγές (όπως συμβαίνει κατά σύμπτωση με το Κατάστιχο των 
Χανίων), αλλά διάσπαρτες και με πολύ λίγες πληροφορίες. Σχετική σύγχυση υπάρ­
χει στις πηγές του 14ου αι. για τις δύο Συβρίτους. Άλλοτε φαίνεται να θεωρείται ως 
μια τούρμα, εκείνη της Συβρίτου, και άλλοτε αναφέρονται ξεχωριστά η Απάνω και 
η Κάτω Σύβριτος. Πιθανότατα κατά τη βυζαντινή περίοδο οι τούρμες ήταν δύο, οι 
βενετικές αρχές τις καταγράφουν επίσης ως δύο, αλλά σταδιακά τις υπολόγιζαν ως 
μία ή δύο ανάλογα με τις πληροφορίες που είχαν. Πρόκειται για αποτέλεσμα της 
ελάχιστης σημασίας που είχε ο όρος τούρμα για το διοικητικό σύστημα της βενετι­
κής Κρήτης, και στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα που το κυρίως όνομα (Σύβρι-
τος) ήταν ίδιο και άλλαζε μόνο ο ειδικότερος γεωγραφικός προσδιορισμός (Απάνω 
ή Κάτω). Το χωριό, για παράδειγμα, Μέρωνας αναφέρεται ότι ανήκει άλλοτε στην 
τούρμα Συβρίτου και άλλοτε στην τούρμα Απάνω Συβρίτου. 
Σχετικά με τη θέση κάθε τούρμας, τα πράγματα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα. 
Μπορούμε ωστόσο να τοποθετήσουμε την τούρμα Καλαμώνος, όπως είπαμε και 
παραπάνω, στο δυτικό τμήμα της σημερινής επαρχίας Ρεθύμνης, την τούρμα των 
δύο Συβρίτων στην επαρχία Αμαρίου και πιθανότατα σε μέρος της επαρχίας Αγ. 
Βασιλείου (τούρμα Απάνω Συβρίτου: Αμάρι, τούρμα Κάτω Συβρίτου: Αγ. Βασίλει­
ος), ενώ την τούρμα Μυλοποτάμου στην ομώνυμη σημερινή επαρχία. Πα την τούρ­
μα Ρεθύμνου δεν έχουμε αναφορές, ωστόσο θα μπορούσαμε να την τοποθετήσου­
με γύρω από την πόλη, ανάμεσα δηλαδή στην τούρμα Καλαμώνος και Μυλοποτά­
μου και βόρεια των δύο Συβρίτων. 
situm in loco fortissimo turmae Rusticae (Δ. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ, Byzantine Crete. From the 5th century to 
the Venetian Conquest, Αθήνα 1988, 123). 
10. ASV, Duca di Candia, b. 21, q. 4, lv. 
11. ASV, Duca di Candia, b. 21, q. 3, 49r-v, 64v. 
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Από το Ρέθυμνο περνάμε στο ανατολικότερο τμήμα του νησιού, το σημερινό 
νομό Λασιθίου, προσπερνώντας το Ηράκλειο, όπου ίσχυε το σύστημα των σεξτε-
ρίων. Η περιοχή περιλάμβανε τρεις τούρμες. Μιραμπέλου, Ιεράπετρας και Σητείας, 
οι οποίες ταυτίζονται περίπου με τις σημερινές ομώνυμες επαρχίες (βλ. πίνακα 8, 9, 
10). Η περιοχή της σημερινής επαρχίας Λασιθίου (Lasithi), με τους ορεινούς όγκους 
και το οροπέδιο να δεσπόζουν στο κέντρο του, είχε διαφορετική τύχη. Από τις 
αρχές του 13ου αι. λόγω των επαναστάσεων που ξέσπασαν εκεί και για την απο­
φυγή νέων, μεγάλα τμήματα του εκκενώνονταν κατά διαστήματα και αποτελούσαν 
απαγορευμένες περιοχές για κατοικία, ορισμένες φορές μάλιστα και για εκμετάλ­
λευση (γεωργική ή κτηνοτροφική)12. Έτσι, τουλάχιστον μέχρι και τις αρχές του 
15ου αι., οπότε άρχισαν να χαλαρώνουν σταδιακά τα παραπάνω αυστηρά μέτρα, η 
περιοχή του Λασιθίου δεν ήταν ενταγμένη στα σεξτέρια, αλλά ούτε εθεωρείτο τούρ­
μα. Επρόκειτο πάντα για μια περιοχή κάτω από ιδιαίτερο καθεστώς13. Τα παραπάνω 
ωστόσο περιοριστικά μέτρα των αρχών ξεπερνούσαν τα στενά όρια των Λασι-
θιώτικων βουνών και κάλυπταν ζώνη γύρω τους, η οποία περιλάμβανε χωριά του­
λάχιστον των σημερινών επαρχιών Μιραμπέλου και Πεδιάδας, της τότε δηλαδή 
τούρμας Μιραμπέλου και των σεξτερίων του Αγ. Παύλου και του Αγ. Μάρκου. 
Μερικά από τα χωριά αυτά τα γνωρίζουμε από έγγραφο του 1345, με το οποίο οι 
αρχές της Κρήτης καλούσαν όλους τους φεουδάρχες που πλήττονταν από τα απα­
γορευτικά μέτρα στην περιοχή να το δηλώσουν14. Στο κάλεσμα αυτό περιλαμβάνο­
νταν τα χωριά: Αμαριανό, Parcherta, Γυμνοχωριό, Μαθιά, Rimacha, Λατσίδα, Και­
νούργιο Χωριό, Ψάθα, Βουλισμένη, Χουμεριάκος, Έμπαρος, Μάλια, Αβδού, Ασκοί, 
Γωνιές, Κρασί, Καριδιώτισσα και Βόνη των σημερινών επαρχιών Μιραμπέλου και 
Πεδιάδας. 
Τα βενετικά σεξτέρια, όπως ήδη επισημάναμε παραπάνω, βασίστηκαν κι εκεί­
να στις βυζαντινές τούρμες. Η εικόνα όμως στην περίπτωση αυτή παραμένει θολή, 
γιατί δεν διαθέτουμε τις σχετικές πληροφορίες. Το πώς διαμορφώθηκε η κατάστα­
ση στην περιοχή αυτή της Κρήτης μπορούμε να καταλήξουμε συνδυάζοντας μετα­
γενέστερα γεγονότα και έμμεσα δεδομένα. 
12. Χ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Φυσικό και αγροτικό τοπίο στη μεσαιωνική Κρήτη. 13ος-14ος αι., Αθήνα 1994, 
30-33. 
13. Ακόμη και κατά το 16ο αι. η περιοχή του Λασιθίου δεν ανήκε στη ρεκτορία Σητείας, αλλά υπα­
γόταν απευθείας στον Χάνδακα. Βλ. Στ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ, Στατιστικές ειδήσεις περί Κρήτης του τέλους του 
16ου αιώνα, Κρητικά Χρονικά 12, 1958, 323. 
14. ASV, Duca di Candia, b. 14, 183r. 
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Οι πρώτοι βενετοί άποικοι του 1211, σύμφωνα με το έγγραφο της αποστολής 
και της παραχώρησης της γης (Concessió), είχαν ομαδοποιηθεί ανά σεξτέριο και σε 
καθένα από αυτά σε ιππείς (milites) και πεζούς (pedites)15. Δυστυχώς οι πηγές δεν 
βοηθούν να κατανοήσουμε όχι μόνο τη διαδικασία επιλογής των συγκεκριμένων 
προσώπων στη Βενετία, αλλά και στη συνέχεια την τακτοποίηση τους στην Κρήτη. 
Οι βενετικές αρχές ομαδοποίησαν τους πρώτους αποίκους με βάση το σεξτέριο 
προέλευσης τους, με σκοπό η περιοχή στην οποία θα προωθούνταν στην Κρήτη να 
λάβει το αντίστοιχο όνομα του σεξτερίου. Οι διαδικασίες όμως φαίνεται ότι ήταν 
αργές16 και μάλλον περίπλοκες, γι' αυτό και το έγγραφο με τον καθορισμό των 
κρητικών σεξτερίων εμφανίζεται ένα περίπου χρόνο αργότερα, το 1212, ενώ όπως 
έχει διαπιστωθεί δεν εφαρμόστηκε ποτέ17. Είναι άγνωστο τι ακριβώς μεσολάβησε. 
Πιθανότατα τα πράγματα ακολούθησαν αναγκαστικά την πορεία που επέβαλλε η 
κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Οι άποικοι προωθήθηκαν σε περιοχές του Ηρακλείου 
μόνο και κάθε περιοχή έλαβε το όνομα του σεξτερίου προέλευσης της ομάδας που 
κατέληξε εκεί. Η απουσία πολλών ονομάτων που ανήκαν στις αρχικές ομάδες 
φεουδαρχών κάθε σεξτερίου από τα αντίστοιχα κατάστιχα δεν υποδηλώνει απαραί­
τητα διάσπαση των ομάδων αυτών ή αλλαγή του χώρου εγκατάστασης τους (δηλα­
δή του σεξτερίου), εφόσον τα Κατάστιχα δεν συγκροτήθηκαν αμέσως. Πιθανόν 
κάποιοι από αυτούς που είχαν δηλώσει συμμετοχή στην αποστολή να μην έφτασαν 
ποτέ στην Κρήτη, ή να αποχώρησαν μετά το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής 
παραμονής τους στο νησί (δύο χρόνια), και έτσι να μην καταγράφηκαν 25 χρόνια 
αργότερα στα Κατάστιχα. 
Ανεξάρτητα όμως από το ποιοι Βενετοί και με ποιο τρόπο κατέληξαν στα κρη­
τικά σεξτέρια, εκείνο που κυρίως μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη εργασία είναι τι 
ακριβώς αντιπροσώπευαν τα σεξτέρια. Στην αρχική του μορφή το σεξτέριο όχι μόνο 
αποτελούσε μια ομάδα φεουδαρχών, αλλά και μια συγκεκριμένη γεωγραφική περι­
φέρεια με καθορισμένα όρια. Τα Κατάστιχα των φέουδων κάθε σεξτερίου, ήδη από 
15. TAFEL-THOMAS, 129-136. 
16. Ακόμη και η αναχώρηση των αποίκων από τη Βενετία δεν ήταν ταυτόχρονη για όλους. Κάποι­
οι από τους μελλοντικούς φεουδάρχες της Κρήτης παρέμειναν στην πόλη τους για πολλούς μήνες μετά 
την αναχώρηση των υπολοίπων. Βλ. σχετικά D. JACOBY, La colonisation militaire vénitienne de la Crète 
au XHIe siècle. Une nouvelle approche, Le partage du monde. Echanges et colonisation dans la 
Méditerranée médiévale, έκδ. M. BALARD και A. DUCELLIER, Παρίσι 1998, 302-303. 
17. TAFEL-THOMAS, 143-145. Σχετικά με το έγγραφο και τη χρονολόγηση του, βλ. Χρύσα 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Concessió Crete. Παρατηρήσεις στα έγγραφα διανομής φέουδων στους πρώτους Βενετούς 
αποίκους της Κρήτης, Λοιβή Εις μνήμην Ανδρέα Γ. Καλοκαιρινού, Ηράκλειο 1994, 110-112. 
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τη συγκρότηση τους, βασίζονταν στα πρόσωπα (φεουδάρχες) και όχι στο χώρο 
(φέουδα). Κάθε φεουδάρχης δηλαδή είχε τη μερίδα του, στην οποία καταγράφονταν 
όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Στη συνέχεια και με την πάροδο των χρόνων ο 
τεμαχισμός των φέουδων, οι ανταλλαγές, οι αγοραπωλησίες και οι κληρονομιές 
άλλαξαν το τοπίο. Έτσι, στο Κατάστιχο ενός σεξτερίου και στη μερίδα ενός φεου­
δάρχη καταγραφόταν πολλές φορές και η κτηματική του περιουσία σε άλλο σεξτέ­
ριο. Έτσι κάθε Κατάστιχο περιλάμβανε, τον 14ο αι. πια, χωριά και περιοχές και από 
άλλα σεξτέρια. Ωστόσο ο γεωγραφικός πυρήνας κάθε σεξτερίου παρέμεινε σταθε­
ρός, περισσότερο ίσως και από τον αρχικό πυρήνα των φεουδαρχών που αποτε­
λούσαν το σεξτέριο. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένα αρχικό φέουδο, έστω και 
με μικρές αλλαγές στο χώρο, παρέμεινε μέχρι και τον 14ο αι. στην ίδια οικογένεια. 
Εντέλει όμως, ακόμη κι αν για κάποια χωριά υπάρχει αμφιβολία σε ποιο σεξτέριο 
ανήκαν, γιατί ορισμένες φορές τα βρίσκουμε και αλλού, δεν υπάρχει αμφιβολία, 
αντίθετα, για το πού ακριβώς βρισκόταν κάθε σεξτέριο. Τη θέση εξάλλου κάθε σεξ­
τερίου ενισχύουν και κάποιες πληροφορίες που διαθέτουμε για τα σύνορα τους18. 
Ο τρόπος με τον οποίο καθορίστηκαν τα γεωγραφικά όρια κάθε σεξτερίου 
παραμένει άγνωστος, αφού δεν διαθέτουμε καμιά σχετική πληροφορία. Αντίθετα, οι 
αρχές φρόντισαν για την εσωτερική κατανομή της γης. Έτσι, διόρισαν έναν κατα­
νεμητή για κάθε σεξτέριο, ο οποίος σε όλες τις περιπτώσεις (εκτός από το σεξτέ­
ριο του Αγ. Παύλου) προερχόταν από την ίδια ομάδα, ήταν δηλαδή και εκείνος 
υποψήφιος φεουδάρχης. Τα πρόσωπα αυτά ανέλαβαν να διαιρέσουν τη γη κάθε 
σεξτερίου και να την αποδώσουν στους αποίκους, και έφεραν τον τίτλο caput Ι 
capitaneus et divisor19. Δεν είναι γνωστό αν συνέχισαν να έχουν κάποιες δικαιο­
δοσίες και μετά την κατανομή της γης. 
Οι λεπτομέρειες γύρω από τη διαδικασία κατανομής της γης είναι επίσης 
άγνωστες. Για τον καθορισμό των κτηματικών συνόρων είναι βέβαιο ότι χρησιμο­
ποιήθηκαν οι ντόπιοι κάτοικοι, όπως φαίνεται και από τη συστηματική χρήση ελλη­
νικών λέξεων και όρων στις περιπτώσεις αυτές20. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε επί-
18. Στο Κατάστιχο του σεξτερίου των Αγίων Αποστόλων υπάρχουν δύο καταγραφές του 13ου αι., 
στις οποίες περιγράφονται τα σύνορα που χωρίζουν το σεξτέριο του Dorsoduro από εκείνο του Αγ. 
Παύλου (ASV, Duca di Candia, b. 18, 560v-561r), και το σεξτέριο του Castello από εκείνο του 
Dorsoduro (ό.π., 561ν). 
19. Caput et divisor... ut loca dividerei, et suam cuique debitam partem dicto sexterio assignaret 
TAFEL-THOMAS, 144-145. 
20. Μαρτυρίες για τη συμμετοχή Ελλήνων στην κατανομή των φέουδων βρίσκουμε διάσπαρτες στα 
Κατάστιχα Βλ. για παράδειγμα, το 1238: ...Nicheta Foschi et Leo Servopulo manifestaverunt et dixerunt 
quod signa que sunt inter Lacida et Cali Aclada... (ASV, Duca di Candia, b. 18, σ. 241)' ή το 1236-1238: 
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σης είναι αν έγινε μια εντελώς νέα κατανομή της γης, ή αν αυτή στηρίχθηκε σε πα­
λαιότερες ιδιοκτησίες. Πιθανότατα οι παλαιές ιδιοκτησίες αποτέλεσαν τη βάση, ή 
καλύτερα κάποια από τα σύνορα τους διατηρήθηκαν όπου αυτό εξυπηρετούσε. 
Εξάλλου, σε μεταγενέστερους καθορισμούς ιδιοκτησιών τα σύνορα ακολουθούν τα 
παλαιά βυζαντινά σημάδια (λαυράτα, κολονάκια / pilastri, σταυρούς σε πέτρες ή 
δέντρα κλπ.). 
Ας επανέλθουμε όμως στον καθορισμό των σεξτερίων. Δεν γνωρίζουμε ποιο 
ήταν το κριτήριο καθορισμού των συνόρων τους, αν δηλαδή αυτά προκαθορίστη­
καν με ακρίβεια και στο πλαίσιο αυτό κατανεμήθηκε στη συνέχεια η γη στους αποί­
κους, ή αν η κατανομή της γης σε κάθε ομάδα αποίκων καθόρισε εντέλει τα σύνο­
ρα των σεξτερίων. Αν λάβουμε υπόψη μας τη νοοτροπία των βενετικών αρχών, οι 
οποίες συνήθως καθόριζαν εκ των προτέρων και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 
τα σχέδια τους, τότε θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι καθορίστηκε τουλάχιστον η 
ευρύτερη περιοχή κάθε σεξτερίου. Στη συνέχεια η κατανομή της γης και το μοίρα­
σμα των φέουδων στους δικαιούχους καθόρισε με ακρίβεια και τη συνοριακή γραμ­
μή κάθε σεξτερίου. Η τελευταία παρέμεινε πάντοτε σε ισχύ, όπως μπορούμε να δια­
πιστώσουμε από περιγραφές του 13ου και του 14ου αιώνα. Απομένει λοιπόν να 
κατανοήσουμε πού στηρίχτηκαν οι υπεύθυνοι για τον καθορισμό, έστω και γενικά, 
των περιοχών που θα καταλάμβαναν τα σεξτέρια. 
Εφόσον ολόκληρη η βυζαντινή Κρήτη ήταν διαιρεμένη σε τούρμες και αφού 
ακόμη στο υπόλοιπο νησί (εκτός δηλαδή από την περιοχή του Ηρακλείου) οι Βενε­
τοί διατήρησαν τη γεωγραφική διαίρεση σε τούρμες21, τότε είναι λογικό να υποθέ­
σουμε ότι τα σεξτέρια αντικατέστησαν τις προϋπάρχουσες στη συγκεκριμένη περιο­
χή τούρμες, και ότι τα σύνορα των πρώτων ακολούθησαν ώς ένα σημείο τουλάχι­
στον τα σύνορα των δεύτερων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Κατάστιχο των φέου­
δων των Αγίων Αποστόλων εντοπίστηκε αναφορά στην τούρμα του Dorsoduro και 
του Bonifacio22. Πρόκειται δηλαδή για αντιστροφή των σχετικών όρων, και μάλιστα 
σε αρκετά πρώιμη εποχή (1227), γεγονός που μάλλον επιβεβαιώνει τη μετεξέλιξη 
...Hec sunt singora et confiniationes... divise fuerunt per nos Stephanum Semopulo et Drosium 
Bumbuli... (ό.π., σ. 248). Οι ελληνικές λέξεις που υπάρχουν στα έγγραφα κατανομής της γης δεν περιο­
ρίζονταν μόνο σε τεχνικούς όρους, αλλά και σε περιπτώσεις δέντρων, φυτών, κτισμάτων και άλλα (βλ. 
Χ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Η γη και οι αγρότες στη μεσαιωνική Κρήτη. 13ος-14ος αι., Αθήνα 1997, 297). 
21. Βλ. σχετική παρατήρηση και Μαρία ΧΑΙΡΕΤΗ, Τα παλαιότερα κατάστιχα του αρχείου του δούκα 
της Κρήτης ως ιστορικοί πηγαί, Κρητικά Χρονικά 21, 1969, 504. 
22. 1227: "Incipit de particionibus miliciarum türme de Dossoduro et Bonifacio, ...missi quod 
divideremus milicias sexterii de Castello, Bonifacii et de Dossoduro et aliis sexteriis insule Crete.» (ASV, 
Duca di Candia, b. 18, 542r). 
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της τούρμας σε σεξτέριο. Στο ίδιο έγγραφο του παραπάνω Κατάστιχου και λίγες 
γραμμές παρακάτω το Dorsoduro και το Bonifacio αναφέρονται κανονικά ως σεξ­
τέρια, ενδεικτικό μάλλον του περιορισμένου ενδιαφέροντος των αρχών για την 
ουσιαστική χρήση των παραπάνω όρων, παρά για μια συνειδητή συσχέτιση τους. 
Παράλληλα όμως αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι τούρμα και σεξτέριο ήταν 
όροι αποκλειστικά γεωγραφικοί, και για τις αρχές σχεδόν ταυτόσημοι23. 
Μπορεί να μη γνωρίζουμε πόσες ήταν οι βυζαντινές τούρμες στην περιοχή του 
Ηρακλείου, ωστόσο ο αριθμός τους θα πρέπει να ήταν πολύ κοντά στο έξι, αν 
λάβουμε μάλιστα υπόψη και τον αριθμό τους στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης 
κατά τη βενετική περίοδο (Χανιά: 4 χωρίς την περιοχή Σφακίων που πιθανότατα 
κατά τη βυζαντινή περίοδο να αποτελούσε τούρμα, Ρέθυμνο: 5 μαζί με την τούρμα 
Καλαμώνος, Λασίθι: 3). Εφόσον μάλιστα οι τούρμες της υπόλοιπης Κρήτης ταυτί­
ζονται με τις περιοχές που καταγράφονται στα αρχικά σεξτέρια του 1212, τότε θα 
μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι και οι περιοχές που καταγράφονται στα δύο αρχι­
κά σεξτέρια, τα οποία τοποθετούνται στην περιοχή Ηρακλείου είναι οι παλαιότερες 
βυζαντινές τούρμες (βλ. πίνακα 18). Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός τους ανέρχε­
ται στις έξι, μάλλον συμπτωματικά ίδιος με αυτόν των σεξτερίων. 
Πιο συγκεκριμένα το αρχικό σεξτέριο του Αγίου Μάρκου (στο έγγραφο δηλα­
δή του 1212) περιλάμβανε το κάστρο Belvedere και τις περιοχές της Πεδιάδας και 
των Πεζοκουνάβων, ενώ εκείνο της Santa Croce τα κάστρα Bonifacio και Και­
νούργιο και την περιοχή της Πυργιώτισσας ή Μεσαράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
από τις έξι αυτές περιοχές οι μισές ορίζονται από τα κάστρα τους, τα οποία μάλι­
στα φέρουν ήδη ιταλικά ονόματα (πολλά από τα κάστρα είχαν ανεγερθεί ή επι­
σκευαστεί και χρησιμοποιηθεί από τους Γενουάτες24), ενώ οι υπόλοιπες από την 
ελληνική ονομασία της ευρύτερης περιοχής ή των χωριών. Τα μετέπειτα κάστρα 
Πεδιάδας και Πυργιώτισσας δεν αναφέρονται πριν από το 1340, και στη θέση τους 
μπορεί να υπήρχαν απλοί πύργοι. Αντίθετα, το κάστρο Τεμένους, που ήταν βυζα­
ντινό και είχε χρησιμοποιηθεί και από τους Γενουάτες, υπήρξε από την αρχή σημα­
ντικό για τους Βενετούς. Η περιοχή των Πεζοκουνάβων, ανάμεσα στο μετέπειτα 
κάστρο Πεδιάδας και στο κάστρο Τεμένους, δεν φαίνεται να καλύπτεται ούτε από 
το δεύτερο. Από την κατανομή, τέλος, των αρχικών σεξτερίων απουσιάζει η περιο­
χή του κάστρου Malvicino. 
23. Βλ. για παράδειγμα αναφορά στο σεξτέριο του Μιραμπέλου: «Acino et Malia cum omnibus 
suis pertinenciis de divisione sexterii Mirabelli usque ad locum de Mucho sunt confinii de isto casale usque 
ad mare». (ASV, Duca di Candia, b. 20, fase. 2, 364r). 
24. G. GEROLA, Monumenti veneti nell'isola di Creta, 1/1, Βενετία 1905, 181-262. 
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Ο στρατιωτικός χαρακτήρας της βυζαντινής τούρμας με έδρα ένα κάστρο φαί­
νεται να περνάει στις βενετικές καστελανίες (castellaniä), οι οποίες ταυτίζονται περί­
που με τις τούρμες25 (βλ. πίνακα 17). Εξάλλου, και η βενετική τούρμα αναπτυσσό­
ταν γύρω από ένα κάστρο, όπως φαίνεται και από σχετική μαρτυρία σε έγγραφο του 
1350: ...pro kavalaria türme Gerapetre, intelligendo Gerapetram omnes kavalarias 
suppositas districtui castri infrascriptße. Το κάστρο επίσης καθόριζε ορισμένες 
φορές, κυρίως κατά τον 14ο αι., ακόμη και τα σεξτέρια. Έτσι, έχουμε το σεξτέριο 
Πεδιάδας, Belvederis ή Castri Novi27. 0 συσχετισμός λοιπόν σεξτερίου και καστε-
λανίας μάς οδηγεί πίσω στις βυζαντινές τούρμες. Στην περιοχή Ηρακλείου κατα­
γράφονται 7 καστελανίες με τα αντίστοιχα κάστρα τους. Τη φορά αυτή προστίθεται 
το κάστρο Malvicino, το οποίο απουσίαζε από την αρχική κατανομή των σεξτερίων. 
Αν λάβουμε υπόψη ότι το κάστρο Malvicino κτίστηκε από τους Γενουάτες28, τότε 
θα μπορούσαμε να παραμείνουμε στον αριθμό έξι για τις βυζαντινές τούρμες της 
περιοχής. 
Το κάστρο Malvicino, καθώς και εκείνο της Πυργιώτισσας βρίσκονταν στο 
σεξτέριο της Santa Croce. Αντίθετα, το κάστρο Belvedere δεν γνωρίζουμε σε ποιο 
σεξτέριο εντασσόταν, ενώ κατά τον 14ο αι. κατονομαζόταν ως σεξτέριο. Ωστόσο 
δεν θα πρέπει να συσχετίσουμε υποχρεωτικά, ιδιαίτερα μάλιστα κατά τον 14ο αι., 
τα σεξτέρια με τις καστελανίες και τα κάστρα. Τα πρώτα, όπως έχουμε επαναλάβει, 
ήταν απλές γεωγραφικές περιφέρειες, ενώ οι καστελανίες έπαιζαν ουσιαστικό ρόλο 
στο αμυντικό σύστημα της Κρήτης και είχαν επικεφαλής ιδιαίτερο αξιωματούχο, τον 
καστελάνο (castellanus). Ο συσχετισμός τούρμας, σεξτερίου και καστελανίας έχει 
να κάνει με τη διερεύνηση της κατάστασης κατά τη βυζαντινή περίοδο και την οριο­
θέτηση των σεξτερίων από τους Βενετούς. 
Τα σύνορα των σεξτερίων, όπως σημειώνονται στον χάρτη, καθορίστηκαν κατά 
προσέγγιση, εφόσον δεν διαθέτουμε όλα τα χωριά κάθε σεξτερίου. Εξαίρεση απο­
τελεί το σεξτέριο των Αγίων Αποστόλων, του οποίου όχι μόνο γνωρίζουμε τα 
περισσότερα χωριά χάρη στο Κατάστιχο των φέουδων του, το οποίο έχει σωθεί 
σχεδόν ολόκληρο, αλλά και την περιγραφή των δυτικών και βορειοδυτικών συνό­
ρων του, εκείνων δηλαδή με το σεξτέριο του Castello και του Dorsoduro29. Ο 
25. Βλ. σχετική παρατήρηση και ΧΑΙΡΕΤΗ, 506. 
26. Duca di Candia Quaternus Consiliorum (1340-1350), έκδ. Paola RATTI-VIDULICH, Fonti per la 
Storia di Venezia. Sez. I - Archivi Pubblici, Βενετία 1976, 165, αρ. 275. 
27. Βλ. παραδείγματα: ό.π., αρ. 14, 77, 111. 
28. GEROLA, ό.π., 216. 
29. ASV, Duca di Candia, b. 18, 560v-561v. 
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φάκελλος 20 του αρχείου του δούκα της Κρήτης, περιέχει σπαράγματα από Κα­
τάστιχα σεξτερίων. Τα σπαράγματα αυτά περιέχουν στοιχεία για τα σεξτέρια Santa 
Croce, Αγ. Παύλου, Αγ. Μάρκου και Castello, καθώς και για τις τούρμες Σητείας, 
Μιραμπέλου και Ιεράπετρας. Σημαντική βοήθεια μάς παρέχουν τα φύλλα από τα 
παραπάνω σπαράγματα που περιέχουν τα ευρετήρια των χωριών, τα οποία αναφέ­
ρονται στα Κατάστιχα της Santa Croce, του Αγ. Παύλου, καθώς και των 3 τουρμών 
της περιοχής Λασιθίου30. Αν και τα χωριά κάθε ευρετηρίου δεν είναι απαραίτητο να 
ανήκουν όλα στο ίδιο σεξτέριο, ωστόσο μέσα από αυτά μπορεί να ανακαλύψει 
κανείς τον πυρήνα του σεξτερίου, την περιοχή δηλαδή όπου εντοπίζονται τα περισ­
σότερα χωριά. Ανάλογος κατάλογος υπάρχει και για το σεξτέριο του Dorsosuro31. 
Με βάση λοιπόν όλες τις παραπάνω πληροφορίες μπορούμε με σχετική βεβαιότητα 
να τοποθετήσουμε τα σεξτέρια στο χώρο. 
Όπως φαίνεται και από το χάρτη, τα σεξτέρια δεν είχαν την ίδια έκταση και 
δεν ήταν «ομαλά» κατανεμημένα στο χώρο, γεγονός που επιβεβαιώνει την υπόθε­
ση μας ότι όχι μόνο ο καθορισμός των σεξτερίων ακολούθησε παλαιότερες οριο­
θετήσεις, αλλά και τις εσωτερικές οριοθετήσεις των επιμέρους φέουδων. Το σεξτέ­
ριο της Santa Croce είναι το μεγαλύτερο και καταλαμβάνει μια εκτεταμένη ζώνη από 
βορρά προς νότο. Αρκετά μεγάλο είναι και το σεξτέριο των Αγίων Αποστόλων, ενώ 
τα μικρότερα είναι του Castello και του Dorsodu.ro, συμπιεσμένα ανάμεσα σε εκεί­
νο των Αγίων Αποστόλων και της Santa Croce το πρώτο και του Αγίου Παύλου 
και της Santa Croce το δεύτερο. Τα δυτικά και ανατολικά όρια των σεξτερίων παρα­
μένουν ανοικτά, ωστόσο καθορίζονται από τη νοητή γραμμή από βορρά προς νότο 
που περνά από τους ορεινούς όγκους του Ψηλορείτη και των Λασιθιώτικων βου­
νών, στα σύνορα δηλαδή περίπου των σημερινών νομών Ρεθύμνου-Ηρακλείου και 
Ηρακλείου-Λασιθίου. Όλα τα σεξτέρια περιλαμβάνουν και ακτή, εκτός αυτό του 
Dorsoduro που κλείνεται βόρεια από τον Παραχάνδακα. 
Αμφίβολη παραμένει η τοποθέτηση στο πλαίσιο των σεξτερίων της ευρείας 
περιοχής γύρω από το κάστρο Balvedere. Απ' ό,τι φαίνεται δεν εντάσσεται στο σεξ­
τέριο των Αγίων Αποστόλων, αφού στο Κατάστιχο του δεν περιλαμβάνονται τα 
χωριά της περιοχής. Δεν αποκλείεται μέρος τουλάχιστον των βορειότερων χωριών 
της περιοχής να εντάσσονταν στα σεξτέρια του Αγίου Παύλου και του Αγίου Μάρ­
κου. Ωστόσο η ίδια περιοχή, κατά τον 14ο αι., κατονομάζεται ξεχωριστά ως σεξτέ­
ριο Belvedere. Ήδη όμως κατά τον ίδιο αιώνα και άλλες περιοχές που συνήθως 
30. ASV, Duca di Candia, b. 20, 4r-v (Sexterii Sancii Pauli capitula), 38r-39v (Sexterii Sancte 
Crucis capitula; turme Mirabelli, Sithie, Gerapetre). Πρβλ. XAIPETH, ό.π., 505-506. 
31. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, ό.π., 115-117. 
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χαρακτηρίζονταν ως districtus, όπως της Πεδιάδας και του κάστρου Καινούργιου32, 
κατονομάζονται ως σεξτέρια. 
Η χρήση του όρου σεξτέριο από τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον από το 14ο 
αι. και εξής, αφορούσε την ομαδοποίηση και καταγραφή των φέουδων, και την 
κατοχύρωση των ιδιοκτησιακών τίτλων των φεουδαρχών. Η διατήρηση δηλαδή του 
σεξτερίου βοηθούσε τις αρχές μόνο για την κτηματογράφηση, και τα Κατάστιχα των 
φέουδων κάθε σεξτερίου αποτελούσαν ένα είδος κτηματολογίου. Οι φεουδάρχες 
της Κρήτης, σε σχέση με όλες τις άλλες υποχρεώσεις τους (στρατιωτική υπηρεσία, 
έκτακτες εισφορές, πρεσβείες κλπ), ομαδοποιούνταν με βάση το τεριτόριο, φεου­
δάρχες δηλαδή Χανίων, Ρεθύμνου, Χάνδακα και Σητείας. Από την άλλη, η τούρμα 
δεν λειτούργησε ποτέ όπως το σεξτέριο, όπως διαπιστώσαμε και με το Κατάστιχο 
των Χανίων, στο οποίο καταγράφονταν κατά τον 14ο αι. οι ιδιοκτησιακές αλλαγές 
των φέουδων ολόκληρου του τεριτόριου. Η αναφορά της τούρμας είχε να κάνει 
αποκλειστικά με τον ακριβέστερο προσδιορισμό στο χώρο του φέουδου και των 
χωριών που αυτό περιλάμβανε. Χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι ολόκληρη η 
περιοχή Χανίων αντιμετωπιζόταν ως μια μονάδα είναι μια σπάνια (ίσως και μονα­
δική) αναφορά της ως σεξτερίου33. Η βαρύνουσα σημασία του τεριτόριου δεν ήταν 
μόνο αποτέλεσμα του διοικητικού συστήματος που είχε καθιερωθεί, αλλά και των 
αρχικών αποικισμών της Κρήτης στις περιοχές Χανίων και Ρεθύμνου. Ενώ δηλαδή 
ο πρώτος αποικισμός που είχε στόχο την κάλυψη της περιοχής Ηρακλείου σχεδιά­
στηκε με βάση τα σεξτέρια, οι επόμενοι για το Ρέθυμνο και τα Χανιά με βάση τις 
περιοχές που αποτέλεσαν αργότερα τα τεριτόρια. Δεν είναι ίσως τυχαίο, τέλος, ότι 
στην περιοχή Λασιθίου, όπου δεν υπήρξε συστηματικός αποικισμός, ανάλογος του­
λάχιστον εκείνων για τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού, ο παλαιός όρος τούρμα 
παρέμεινε ισχυρότερος. 
Η βενετική τούρμα είχε καταρχήν γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως αποδει­
κνύεται εξάλλου και από τη χρήση σε ορισμένες περιπτώσεις του όρου contrata ή 
districtus σε αντικατάσταση του όρου τούρμα3,1. Εκτός όμως από γεωγραφική μονά-
32. Βλ. για παράδειγμα (1344): ...fiant quatuor capitami pro furtis in hoc medio, unus videlicet in 
parte Levantis in sexterio Pediade, alius in sexterio Belvideris, tercius vero in sexterio Castri Novi... 
(Quaternus Consiliorum, αρ. 14). 
33. Πρόκειται για καταγραφή του 1309, στην οποία αναφέρεται το χωριό Κουρνάς της σημερινής 
επαρχίας Αποκορώνου Χανίων: ...kavallarie de lo Curuna, posita in sexterio Chanee... (ASV, Duca di 
Candia, b. 18, α 330). 
34. Βλ. για παράδειγμα: casale Cato Fumi districtus Mirabelli («Κατάστιχο εκκλησιών και μονα­
στηριών του Κοινού» (1248-1548), έκδ. Ζ. Ν. ΤΣίΡΠΑΝΛΉς, Ιωάννινα 1985, αρ. 286)- Et fiant alii duo 
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δα και εν μέρει διοικητική στην περιοχή του σημερινού Λασιθίου, η τούρμα αποτε­
λούσε έμμεσα, κάθε φορά που υπήρχε ανάγκη, και σημείο αναφοράς για τον προσ­
διορισμό του χώρου των αρμοδιοτήτων κάποιων αξιωματούχων, μόνιμων ή έκτα­
κτων, διοικητικών ή στρατιωτικών. Δυστυχώς δεν διαθέτουμε σχετικές πηγές για το 
δυτικό τμήμα της Κρήτης, όπου γνωρίζουμε τις τούρμες. Αντίθετα, περιοριζόμαστε 
στο κεντροανατολικό τμήμα, όπου όμως μόνο η περιοχή Λασιθίου διαθέτει τούρ­
μες, ενώ η περιοχή Ηρακλείου τα σεξτέρια, τα οποία, όπως είδαμε, αποτελούσαν 
συνέχεια των τουρμών. 
Σημαντικότερη είναι ίσως η συνέχεια του στρατιωτικού χαρακτήρα της βυζα­
ντινής τούρμας, αφού αυτή εξελίχθηκε στη βενετική καστελανία. Η ταύτιση της 
τούρμας με την καστελανία δεν είναι απολύτως σαφής, αφού δεν μαρτυρείται η 
«μετονομασία» αυτή, ωστόσο αποδεικνύεται εύκολα από το συνδυασμό των δεδο­
μένων που διαθέτουμε. Οι βενετικές τούρμες της Κρήτης ταυτίζονται με τις καστε­
λανίες, πριν από την αύξηση του αριθμού τους για λόγους ασφάλειας μετά τα μέσα 
του 14ου αιώνα. Το γεγονός αυτό είναι φυσικό, αφού οι Βενετοί φτάνοντας στο 
νησί οργάνωσαν το αμυντικό τους σύστημα με βάση τα υπάρχοντα κάστρα, τα 
οποία αποτελούσαν έδρα του τουρμάρχη και στη συνέχεια του καστελάνου. 
Το σύστημα άμυνας και ασφάλειας του νησιού αποκαλύπτει επίσης κάποιες 
επιπλέον γεωγραφικές περιφέρειες της Κρήτης, οριοθετημένες για το σκοπό και 
μόνο αυτό. Το πιο ευαίσθητο τμήμα του νησιού ήταν η περιοχή του Λασιθίου, αρχι­
κά γιατί αποτελούσε εστία επαναστάσεων και αναταραχών και αργότερα γιατί δεχό­
ταν τις πειρατικές επιδρομές των Τούρκων από τα μικρασιατικά παράλια. Η ασφά­
λεια της περιοχής του Ηρακλείου ήταν επίσης σημαντική, αφού ο Παραχάνδακας 
αποτελούσε την ασπίδα της κεντρικής εξουσίας, και η υπόλοιπη περιοχή μέχρι τις 
νότιες ακτές ήταν ίσως η μεγαλύτερη πηγή αγροτικών προϊόντων και ανήκε σε 
μεγάλες βενετικές οικογένειες. Έτσι στο Λασίθι, με βάση πάντα τις τούρμες, διο­
ρίζονταν δύο καπιτάνοι (capitaneus), ένας για τις τούρμες Μιραμπέλου και Ιεράπε­
τρας (capitaneus in contratis Mirabelli et Gerapetre, capitaneus Mirabeli cui 
commessa est turma Gerapetreß5), καλύπτοντας ένα μέρος των βόρειων, καθώς και 
τις νότιες ακτές, και ένας για την τούρμα Σητείας (capitaneus in Sithia), την πλέον 
ευπαθή, καλύπτοντας μέρος των βόρειων, και κυρίως τις δυτικές ακτές36. 
capitanei per dictum tempus, unus in contratis Mirabelli et Gerapetre et alter in Sithia... (Quaternus 
Consiliorum, αρ. 14)· in contratis Kissami (Quaternus Consiliorum, αρ. 53). 
35. ASV, Duca di Candia, b. 10, 1, 8r (1326). 
36. Βλ. ενδεικτικά πράξεις διορισμού: Quaternus Consiliorum, αρ. 49, 77, 150, 258, 264, 265. 
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Η περιοχή του Ηρακλείου, πολύ μεγαλύτερη σε έκταση, αλλά λιγότερο ευαί­
σθητη είτε σε εξωτερικές επιθέσεις είτε σε εσωτερικές αναταραχές, είχε χωριστεί σε 
δύο ζώνες, τη βόρεια και τη νότια. Η νότια ήταν χωρισμένη με τη σειρά της σε τρεις 
περιφέρειες, καθεμιά από τις οποίες διέθετε έναν καπιτάνο, ο οποίος αναλάμβανε 
καθήκοντα για 15 μέρες έως ένα μήνα κάθε χρόνο. Σκοπός του ήταν να συγκε­
ντρώνει τους φεουδάρχες κάθε περιφέρειας, να συζητά μαζί τους θέματα ασφάλει­
ας και άμυνας, και να φροντίζει για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους. Οι 
περιφέρειες αυτές ήταν: η νοτιοανατολική (capitaneus Levantis ad latus austri) με 
έδρα το χωριό Morales(;) και με τη θητεία του καπιτάνου να διαρκεί ένα μήνα η 
μέση νοτιοανατολική (capitaneus medii Levantis ad latus austri) με έδρα το χωριό 
Μέση και τη θητεία του καπιτάνου στις 15 μέρες, και η νοτιοδυτική (capitaneus 
Ponentis ad latus austri). Η τελευταία διέθετε έναν καπιτάνο με διάρκεια θητείας ένα 
μήνα και χωρίς συγκεκριμένη έδρα. Το 1350, επειδή η τελευταία περιφέρεια θεω­
ρήθηκε πολύ μεγάλη σε έκταση, αποφασίστηκε ο καπιτάνος να μοιράσει το χρόνο 
του στα δύο, και για 15 μέρες να έχει έδρα το κάστρο Καινούργιο και τις άλλες 15 
το κάστρο της Πυργιώπσσας. Όριο της νοτιοανατολικής και της μέσης νοτιοανα­
τολικής περιφέρειας αποτελούσε ο ποταμός Αναποδάρης37. Τα όρια των τριών 
αυτών περιφερειών ξέφευγαν από εκείνα των σεξτερίων. Η μικρότερη από τις παρα­
πάνω τρεις περιφέρειες ήταν αρχικά η μέση νοτιοανατολική, στην οποία ανήκαν τα 
χωριά: Symi, Πεύκος (Βιάννου), Αγ. Βασίλειος (Βιάννου ή Πεδιάδας), Κρεββατάς 
(Βιάννου), Πάνω και Κάτω Βιάννος, Καβούσι (Ιεράπετρας), Μέση (Βιάννου), Σκι-
νιάς (Μονοφατσίου), Λαγούτα (Μονοφατσίου), Βακιώτες (Μονοφατσίου), 
Psicochoria, Kalivi (Καλύβια Μονοφατσίου;). Το 1350 προστέθηκαν σ'αυτά κάποια 
χωριά της περιοχής Πεδιάδας, τα οποία ανήκαν στα σεξτέρια του Αγ. Παύλου και 
του Belvedere και τα οποία βρίσκονταν μακριά από τη βόρεια ακτή. Τα χωριά αυτά 
ήταν: Calivo, Μάρθα (Πεδιάδας), Έμπαρος (Πεδιάδας), Παναγία (Πεδιάδας), 
Psomopula, Αυλή (Πεδιάδας), Vurgara, Ragie, Ylia, Κασάνος (Πεδιάδας)38. 
Στη βόρεια ζώνη υπήρχαν δύο καπιτάνοι, στη βορειονατολική περιφέρεια 
(capitaneus Levantis versus boream) και στη βορειοδυτική (capitaneus Ponentis 
versus boream)39. Η θέση μάλιστα της βόρειονατολικής περιφέρειας οριζόταν σε 
σχετικό διάταγμα του 1345 ανατολικά του ποταμού Καρτερού και βόρεια της επι-
37. Quaternus Consiliorum, αρ. 273. 
38. Quaternus Consiliorum, αρ. 273. 
39. Βλ. ενδεικτικά πράξεις διορισμού: Quaternus Consiliorum, αρ. 49, 54, 150, 250. 
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σκοπής Χερσονήσου40. Η μέση βόρεια περιοχή ήταν ο Παραχάνδακας, που έχο­
ντας άμεση σχέση με την πρωτεύουσα ελεγχόταν από την κεντρική εξουσία. 
Το σύνολο δηλαδή των παραπάνω περιφερειών άμυνας και ασφάλειας ανέρ­
χεται σε 6 (η νοτιοδυτική χωρίστηκε ουσιαστικά σε δύο, αλλά με έναν καπιτάνο), 
οι οποίες όμως δεν ταυτίζονται με τα σεξτέρια, παρά μόνο συμπτωματικά σε κάποι­
ες περιοχές. 
Κατάλοιπο λοιπόν του βυζαντινού παρελθόντος, η τούρμα κάνει έντονη την 
παρουσία της στις πηγές της βενετικής περιόδου της Κρήτης. Δεν πρόκειται ωστό­
σο για διοικητικό ή στρατιωτικό όρο, αλλά απλά γεωγραφικό, βοηθητικό στον 
προσδιορισμό της θέσης κυρίως φέουδων και χωριών. Η βυζαντινή τούρμα βοήθη­
σε τις βενετικές αρχές κατά τον πρώτο αποικισμό του νησιού (1211) να ορίσουν τα 
σεξτέρια της περιοχής Ηρακλείου, ενώ ο αρχικός στρατιωτικός της χαρακτήρας με 
πυρήνα το κάστρο προσδιόρισε τις αντίστοιχες βενετικές καστελανίες, οι οποίες 
αποτελούσαν τον κορμό του αμυντικού συστήματος και της εσωτερικής τάξης στο 
νησί. Οι διαθέσιμες πληροφορίες των βενετικών πηγών μάς βοηθούν να προσδιο­
ρίσουμε μόνο τις βυζαντινές τούρμες και όχι να διερευνήσουμε τη λειτουργία τους 
και πόσο σημαντική μπορεί να ήταν αυτή για το διοικητικό και στρατιωτικό σύστη­
μα του νησιού στο πλαίσιο της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Δεν θα πρέπει ωστόσο 
να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ήδη κατά τον 12ο αι. στη βυζαντινή αυτοκρατο­
ρία η τούρμα είχε χάσει το αρχικό της νόημα και είχε καταλήξει μια απλή γεωγρα­
φική περιφέρεια, όπως ακριβώς συνέβαινε και στην Κρήτη της βενετικής περιόδου. 
40. Item quod capitaneus qui effici debet in parte Levantis huius medii stet et habitet a flumine de 
Tartaro ultra versus levante et ab episcopatu Kironensi infra versus boream ubi melius videbitur... 
(Quaternus Consiliorum, αρ. 49). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α. ΠΙΝΑΚΕΣ 
Στους πίνακες καταγράφονται τα χωριά ανά τούρμα και σεξτέριο. Περιλαμβά­
νονται τα χωριά μόνο εκείνα για τα οποία διαθέτουμε πληροφορίες για το πού ανή­
καν κατά τον 13ο και 14ο αιώνα. Στην πρώτη στήλη καταγράφεται το όνομα του 
χωριού στη μορφή ή τις μορφές που το συναντούμε στις πηγές. Στη δεύτερη στήλη 
περιλαμβάνεται το όνομα του σημερινού χωριού, υπαρκτού ή ερειπωμένου, με το 
οποίο ταυτίζεται, ενώ για όσα χωριά δεν υπάρχει ταύτιση δίνονται, όπου αυτό το 
γνωρίζουμε, τα χωριά, ταυτισμένα ή αταύτιστα, ή άλλα τοπογραφικά στοιχεία (π.χ. 
ποτάμι ή βουνό) με τα οποία συνορεύει, έτσι ώστε να υπάρχει ο κατά προσέγγιση 
προσδιορισμός του στο χώρο (στην περίπτωση αυτή πριν από τα ονόματα τοποθε­
τούνται δύο κάθετες γραμμές: II, οι οποίες δηλώνουν τα σύνορα). Η τελευταία 
στήλη περιλαμβάνει τη σημερινή επαρχία στην οποία ανήκει το κάθε χωριό, έτσι 
ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτός ο χώρος στον οποίο τοποθετείται η τούρμα ή 
το σεξτέριο. Υπάρχει, τέλος, συγκεντρωτικός πίνακας όλων των χωριών με την ανα­
φορά της θέσης τους. 
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι κατάλογοι των χωριών ανά σεξτέριο ή τούρ­
μα παραμένει ανοικτός σε μελλοντικές προσθαφαιρέσεις. Πρόκειται για μια πρώτη 
προσπάθεια γεωγραφικού προσδιορισμού των παραπάνω περιφερειών της βενετικής 
Κρήτης. Συστηματικότερη έρευνα και πρόσθετες πληροφορίες πιθανόν να δώσουν 
νέα στοιχεία, τα οποία θα συμπληρώσουν τα κενά της εικόνας, αλλά δεν θα ανα­
τρέψουν, πιστεύουμε, καθοριστικά τα αποτελέσματα της έρευνας μας. 
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7. ΤΟΥΡΜΑ ΑΠΑΝΩ ΚΑΙ RATO ΧΥΒΡΠΌΥ (APANO t CATO sTOUTO - SITOITl) 
Κ Η ΰ ΐ Μ κ η , Ι . 
A m i 
CWfladä· • • . . ' • ' 
Cendlü· . 
M _ a j ^ A A t JTCTanTT^ 
Corate 
Creta <Όι*** 
Gone· 
Gpmf* 
landHH** ' 
K a m * 
H n v n 
ι Hsfuir* 
Octaf 
Prima* 
Va»-·-- ' 
ÏHMËPINOXQHO 
A t f * 
Καρδάπ; 
XepOfra 
KcUpOUtaC 
r t n a 
Γ φ κ φ ι 
Kapo* 
Mfewoc 
CWftî 
EWwçi 
IinOu 
B O « 
EHMEFDtK ΕΠΑΡΧΙΑ 
Αμαρίου 
Aucetou 
AjKçtxv 
Αρα*» 
Auqpfc» 
Apapfciu 
Av-BacAeüw 
Αμορίου 
Μυαηκκφηι 
Ayopfc» 
Αγ BooAtfau 
Αν. ΒαηΜου 
*CtJC Sun» 
. **Αρβ» Sheto 
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S. ΤΟΥΡΜΑ ΜΙΡΑΜΠΕΛΟΥ (M0UBELLO) 
«3Ρ»ίΜ«-Ι*κ«,ϊ 
Am&ira 
CwfeNown 
dun» 
Canitea 
C n u ü a . . . 
DIBBI 
Fund/Fani 
Grifi« . · 
K e n 
Katt 
landa 
Umw t Une» 
Hat 
Hin 
M|flfM»nÌD 
Mnokrt 
* • * ' — * 1· — 
-MBWCCEHMJD. 
Mia» : •- , • 
PlBHjnd' 
P a n * . · ' , - . 
Soona • ' 
a n n o • •> 
âkfem 
Ss*« 
™W^*·' 
v™w 
ÌHWPWOXflP» 
ΝβΛηαΐο. 
Xaopipiowt 
Kpofoeot 
Φσυρνπ 
Ηρπββ 
Κορύοι 
Aanrifla 
ABJMS 
H O * 
Hahn 
MntflAjH 
MfeHOE 
ΠληυποΒι 
•POSI; 
EDOUBV ( Φ ο ύ ρ ν ε 
Emine 
BukBUffl 
EHMEHNH ΕΠΑΡΧΙΑ 
* 
Μφαμκλου 
Mpayndau 
Mpqinffltu 
HWM 1 Β Κ ~ Ά 
ΜφομπΑου 
MtpauDÉtou 
McapaäVixi 
Hpauofta) 
uyawiipat 
Π β α & ς 
(apänsuAC 
MgqnfilDu 
Μφομηαλα; 
Ιφαπαρος 
ΗραμπΟαι 
MpaunbV» 
f, ΤΟΥΡΜΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (GERAPETRA) 
xapp ruotati 
Ααια Pandi 
Yjfaoa, 
ZHMEPtNOXCFIO 
OHHrti 
VtfmScoL 
Iqporapa 
[not Ίπραναβ gsojuaaKpaod 
« RcMXaanl· Torno : 
ίΗΜΕΡΜΗ ΕΠΑΡΧΙΑ 
tofattpof 
1φηητφιΐΓ 
fipdi-u ι mg 
[φ6πηρπ{ 
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1É. ΤΟΥΡΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΒΙΤΗΜ) 
ΧΟΡΚΧΙ&κιη,Ι 
Adadfe 
Anwà» ! 
Ο**» Pu» 
iJIWÌHptll 
Coqcivnft . 
CattTovunai 
Cokta 
CMoCota 
Dab 
Etea 
Qna 
Inhkx 
Maratta 
M m 
H o n 
Focoperi 
PmaH 
P^aaa 
Paranori 
Puttfe. 
PXBHU 
Ruant* 
* • a 
9Dp|K 
Sfcd* 
SdoflB 
Soora 
Twtoti 
Turtul 
Vue* 
VsvA 
X B O O B D O 
ΣΗΜΕΡΙΝΟ XÛPIO 
Α * Μ 6 Β 
Αρα^Μΐυς (Bpmi) ; 
Ηουοκς 
ΚροαΚπίΒ 
U f U t 
End 
ΓροεΐΛνΛΐΐΒ^πης) 
fawns 
M K W H 
rtolntn&oi 
fkmSU 
Παααοηορι 
Πραοΰς (apra) 
Fcmfaa 
Emuri 
Edotta άΕφΗύ 
lutala 
ΐβτπρα 
Tbuptatri 
TOüproätai 
R^flbw 
ÏHMËPMH ΕΠΑΡΧΪΑ 
Lindo; 
Emei* 
Somas 
EftlBUE 
Inula; 
Βιπαας 
jjkUuC 
ΐπηίν 
Ï431fiiflC 
ÎfBMlQfi 
£una\c 
ΕηΏ&Κ 
ÎnuEbt 
Zantac 
Zantac 
lana; 
£llLiOJG 
Emtfat 
Enufac 
Imnsc 
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1 1 . 3ΧΞΤΕΡΙΟ ΑΠΏΝ ΛΠΟΧΤΟΛΠΝ 
XÛPHD tl3ot-liOC αϋ 
Asupedto 
Aj*lantaon 
AgtaPUU 
Agfa i Sancoi Hniuatani / 
iBnankm 
AenHiAm 
A f̂l-JjLüiiMn 
AdaMam 
AatmonCoto -
Antan*» 
Anvt^Bi 
ArtdS 
Anogta ρλ Ett i* Ando 
Apoari 
Apoadane/PoHnQ/Poatalen» 
Atta! 
Ada 
At|juJulu 
Anono-
Afa . -
A m a i n 
f j i i M l M M l i k . 
CmocDewt . 
C H I : 
Oakn»/. Cahnanu 
c*·* -_ " 
Ctnwat -
-Cue 
Chrtrfm 
Cfcca 
C a u r i / . Cacami 
Orano 
Smoda 
Dvnttt .· <• • 
Daake'DaaH 
EHMEPMO ΧΟΡΙΟ 
ATODQDIC 
Apàonfc (epe«-) 
And * * O Q 11 Χφκοτ. Aim 
•Afta rupcxHuA &Ata4 Vom. puoi* 
Tbaooan 
R JcWQDQnQf UBBaSlLl 
Il Caannft, Meotjidto, Aospoi ΑβνιΟύί 
Il Δαμηπιι 
Il nupvw AoaaA Co» Kann* 
ApMrtoc 
AuoppytMas 
Andriu (open) ΚΒαπάης Verno«. Cdmami 
Aiuta 
ΑκηλΕμι 
ApsäSi 
fi Ααφι, Χφαηε, £ακ«ιΑ& Ä*pom 
1 ScMadns. Sol 
Απφι 
Il Komis Pwatfti 
II Χ φ ο η ς , Ζακαρας Aapân 
Ι AgbDhinrrftä, M o n d a t a Αοορη, 
Aawqiios 
v • j « Λ,ΜΛ 
ΧθΗ»(απμ· Hwwipg 
I M r i f c 
Hyopa; ΙΜαο£ιη4ρι Apwpv&tafÎ A t t n » 
Kqain(tpaL) 
Η ^fcjt Λ —JK. A d a V ^ H ^ & ^ S 
Ι Πήηος, Avqx* CaUHOIIMB 
1 ftvflj Rapo, B D M V L Sol Curiato, 
Amante 
1 Gt*me, n * Apia, Coflno 
1 v a , V J B T - P M Ü I K J Ü H I U 
A T * M 
AMoPflÎ 
Afpî*1 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΑΡΧΙΑ 
* * _ 1 
McROOonnou 
HUVUfUlJLlfc» 
Mawoamfnu 
fttonftnOfau 
Morofvecriau 
Μβ^οοακηαυ 
Hamfoiotw 
HOUOfOHrfuP 
Ηαιιύφαηίου 
MonaamlDU 
Muwffuiuto 
^ 
Mouoaannoi} 
MOKJCXUDICI) 
McfuoeonKn 
HOVODOBDUU 
Marafutriòu 
MpvawQuu 
Μΐ^βφβΖΟίΟΙ) 
Mpw^omfau 
M D U D O B I O » D 
M o v w v r i o o 
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Eia· 
Erin» Arcai / fornài / Ana» / 
A x s ^ 
Eml3^ 
Pendu 
»ilea. 
Gfcnw 
Qhtunw / Ottanta 
bupuallnt/ uapmtD/ 
GflÉQ 
KfiXBIB 
ηΧίΓΗ. 
Luflun. 
beai Lh«n/Moro» U r a i 
M u t 
l u i nun s Manns» r Mannacnea 
Matusi 
U U U J K B Ï A 
McnoaKXD 
Mwitsa 
fc-Oii-- -3i - j U I Ì V J B V I 
P d w G H t n n 
PÉUUUGEKI£B 
Pn nun 
FMrfb Ceraio /Orto 
η i o 
rateili] 
ΓνβΗ.' FfefluS P R O D 
rtfio 
FUflCt 
PJUn 
a-a..-< k. 
ΓΤβΧΟΠλ 
ΡΠΜΪ 
n H S a u D 
Ronca» f.Äaoüdiono 
ΙΧφΟΜΚ 
Apytntiq«. 
Ρΰώϊΐ 
• Ata. Kon» 
Ι Α ^ Foto* Ario 
ΙΠρςπ^Η, RsanüH, ŒIL A t n ^ & p ^ 
Ι MndÈouliÉ, AncupufMab AnocuMil· 
Tononi, Annvéïaa, Moanart, Οαεορβα 
Kanpamri (apam.) II Bootes 
1 AipMwej, AoyAno 
Kqnon crac Eiopwc II Ussd Uva* 
AxevmoE 
An^puiVu^ 
AmpJSi{ipniL) oPactslo 
II Herab«, A p p n a v m Mem&nEm 
Ayotnyß&is 
MoWs 
IfAonu 
Il Awupéveci, Teptìi 
Î Ca» Piatela, not Awoa6opa$; Hua. 
Aonnfii 
II ft mu χ. Ααφι 
Μαηρνιά 
I TBçtftL ItetOKB; P B H J W H H B 
Il Πμρίβι, Amento* Αν*φΒΐ 
Πφ3αοιπ(ΐΤ«(ρϋα|ηρ«3κή| 
rtDDäVUJM»! 
Tn mutati π A U A A ^ • f"j*i R.MW1, 
Aooujiu^ MancHOon, Rsa 
Αφ Γκήρνης Εηαησηφη 
ΠυροΛ 
ΙΉρνΰ« 
H ÎKffiu. AflHndlojL AIOUDSOÇ; ΑιγΰρτΑοε 
Il Corni 
nponocu 
Il ποτ. ΑίίοΗία 
Il Petalo, foxpni, noi Ανοηοοορπΐ 
lAvfaMcetw-Cahimu 
tat f 
ιηνηφακηοι 
K N t H f l I E l k u 
WnfQBTDD 
MpiAJQVlUokjU 
MflNÛttCMaQO 
Movo^anrini 
McflnfluiQauu 
Mowporalou 
Ηννΰφαπώ» 
HûHJ9ii4J OJU 
MowDonnu 
Movovoigibu 
Mtwvorntau 
Μονοφανηου 
Movovorobu 
ΜΰΜαφοτοΊϋϋ 
MovDfonriou 
MouDfcïakiu 
MoVDQmfDCU 
MûruDtpOLuuu 
Μονοφοηπου 
MOWQHEIWU 
Μοηφακηοι 
MowfOKriDU 
bfamavEnbu 
Mom^jnjBtf 
ΗανοφακΑ» 
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Earn 
Soffia [ d a m a d m » ' 
Ìtactui Mercuri» 
Sdbuoakinb 
τΥίππΐ Son 
SeU 
S o o a n ' A n n 
S t * 
Svrtai/SblmoTit^AltQet 
Tauä/"nnhdi>/Ttf«t 
trini» 
Vadati« 
Van 
VetuI 
Von» 
Xariom 
1 nprnDjH, AneSa 
XopoHoe 
"Appari» Panno v u BdamooeT 
II BrïoAV, nponfc», AtyAjnwot 
Ι ΙΠοραννΦ* 
Il Catino, C&nl 
Canopo; 
Ι Προτύρια Σοκφάς 
Tauft 
Battane 
β JtyopwnCi Απππαδβΐ 
BtftaUk 
Βορά; 
F̂  I i 4 • -U- * J *^ * " 
SB>AUOE lacenJ 1 Xootttea Γ η ο η Μ 
Mwotcmncu 
Mounpoiofw 
MoWt^OMfOU 
M^̂ ûOJUflJkJU 
McnDfUKriou 
Mowonnifciu 
MovQvmefau 
MowpcK*» 
Hannoonlou 
Mmwnoiou 
Muwomowu 
* Βλ. un aaÇJpn Αγίου· Haft» 
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Ìt. XESTEPlO SANTA CROCE 
XOPIÛ (13OÇ-14Û4 OLÌ 
M O T H 
Agratoo : 
AgtoGkpork 
AeaMoriw 
A # f e * 
A o n » 
Andofcori 
AtfUP*» 
Aaandl 
Hamashnu / Portoden J 
Paupouam -
ftarata 
Cvrfea 
Cacanl 
Crikfc 
Canari 
Comodi 
O i • 
C o n 
O i a u t l d M / l k H 
ChansBd.-'. 
dwwtì--^-
Cfcak . 
Corf» 
Cnispa- ' 
Cunfcu 
Cirta 
Detaie/TSl»-
Dile 
Drad 
Faundra 
RgpOfl 
<Maa 
G*irt*e 
GB^BI-.--' 
Gte 
OfclfMotm. 
ΟΒΓαΠαΚ-'-^' • 
ΣΗΜΕΡΙΝΟ XOTO 
rpB^pb; 
A?fcMcpJua 
JtyniAna 
AlHHHOpl 
AoniçJlfon 
Afitva 
1 RaSpSC ΚαηβΕ 
IWlfa« 
*«*: 
KahAJtu: 
Κβμορι 
Kompdu 
((Μ»ύη 
KaJO*S 
1 BBHIÌOJ«II* 
Kpouoévot 
FftSpteî 
TDhonç 
ϋαύοΗ 
^•Μκηραΐηονή 
Tono 
[ * w n 
ρ& Vornan; 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΑΡΧΙΑ 
nupVlAHHDE 
Ηίφήαο 
Keivoupvtw 
Κανοφγκ» 
McAapanv 
Monoamfou 
XaKiopv4u 
Mofofrdou 
M o ^ h n a u 
Mdapafc» 
MakpBfcK 
HoËvndovHU 
Κοηηιφνη» 
M d ^ s b » 
KamnpfHU 
»uftapatou 
ΚοηνφνΟ» 
ΠυργιάαΗΟΐ 
KIOW£PT»U 
KoHOfevAU -
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«ai 
Kwnual 
KmiataMipfe 
Ristali 
ρΚΑϋβη 
καά 
Ko» 
u n w e y L m n i 
1 JHotflit 
Lhari 
Lure 
LtdncN 
I t e » 
Mtujalnnfl 
Mama 
ManhlApana/Ca» 
Mavramad 
MA* 
M M 
Mid».-
> • • • - -
rave 
rarropu. 
Munuuiirt 
Moia« 
N N 
NktJii1 -NU •• 
Noria 
fen 
PaOBBO. 
PtnowCau /Pano-
Ρ * * 
πΠΟΟΜ-' 
Pesky iodi 
Pa^CdüBBlgB 
Petrin 
ft»V 
Pio* 
P i a 
Pod*Wd*0*s 
Feamtaaa 
Puuamah-
FWnuMI 
Pikua 
Κφοροοηκ 
Ktpdou Merito 
Τφΐΰπ} 
KUUpÉKH 
R o x i 
Knafepan) 
1 Movtinieq Koooft 
AWfctd 
ΛαβουμύΕ; 
AovipAtd 
Mospas 
Mmmanpi 
HoKdw 
Mfon 
Mnpamtak 
MouSaspo 
Mopöw 
N o m * fava) 
Nbn 
Ππηνη 
ΠαυοαΑΐΚαΐΒ/Πύη) 
ΠηηαμοΒι 
TUmoi 
ΓΑαρα 
ΠΑοοια 
AoBuqopâ 
IfoWfanC 
ΠοηοοΕ 
itatapeftu 
Mofofrdou 
Π ψ γ κ Η η ο Ε 
Tnotvwi 
nopvMwKnt 
Xorotiftta» 
KmvoupvHu 
KaroCWiau 
BUäEpBQDO 
Kmauppw 
Πΐ(Μ*ΓβΓΜς 
Hupv^noofls 
Bnwou 
Vamùir/tui 
KtundpvHu 
Katuoupvuv 
Ravojpvwo 
Μαοφών 
Καηήρνην 
Karota/tu 
Mcftjhzfc» 
Mriafcfcv 
Κανοήργκ» 
KONOÛpyHD 
KtMmdpvHU 
n^PfKOOOOE 
M o W n f e ) 
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Aopd 
Peto 
RtvH 
H b 
Ruotodul 
S, Goonjw Çarthnan 
S Qacrglut Oman 
& Gtoratoi Pranaiwn Carni 
NeM 
Si υ Η Ι ρ Β SflOHofl 
S, Goagfcm VBdia 
03 i ^ - • -a • » 
a alai 
Soadsfcrgiri 
Sdamo 
Sounfc 
Som 
Sto 
SOCGfUn ΕβΗΟ ΜΒΠα 
Suori 
Ttb»/TMaae 
Tnpoa. 
Vomì 
Voutkle 
Vtiate* 
Vdul 
VW» 
VtaMi 
Vhtk -
Veti 
VrA . 
VurvünU / V w d t i 
PULUlJÇ 
Pouoos ; 
pnri Αφ ΠαυηβΕφΗθ& 
[Dtappoü 
LOVIOE 
ΕπΰρφουΑα 
£ * c 
Ttì»os 
Τρϋππϋί 
BetoUfc 
BkofapoL} 
Βάρα 
Bpa* 
BwfaäEBC 
Kenotonou 
lumn^pfHU 
Mola>na> 
Komdpiuw 
HJHJVVmDU 
ΜαΤφ^», ΠψφΑηκοί 
Μηλφα*» 
Kfeutrfpynu 
Mowvowfoo 
R O M » P V » 9 
nnpyiAuanot 
KJamapfKU 
KUMJ&WMJ 
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I S . EESTCP10 ΑΠΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 
xanoaaofr-iftKo.) 
Ateo 
Aula 
Ayndu 
ChénurnbCEia» 
Cirtki 
Contain 
Ci^nxtrfi 
Duo» 
Golfe 
Lattei*/la Chanta; 
Um*· / l 'Annan; 
Monsoni 
ifluioVl 
Mud« 
OAla 
PMfeti 
PoÇttfcai 
Samba 
Sedani 
«» 1 J _ . 
awadt i r» 
Sravonna 
SlISQDflri-. • • 
TWnM 
Tacâi-·. 
lana» 
Tiwrt 
The* 
Vanto 
V<AP5 CatflJ Ma», Csavaftda 
Ittadiiinnl 
IHMEPHO XCMO 
ΑακοΓ 
AflSri 
KtnaflppoXupo 
ΧφοΦηαης 
ΓοΜρα 
HOBO: 
seas 
Kantifr 
nnytffaJpi 
Eajmot 
a n t a n 
ZiikapqnDcp·. 
KolwXtt* 
Altìwa 
Κορηρώς 
DQJD1 
fUMFPIHH FJ1APX1A 
Πι&Ηο; 
rkfiofioî 
raöSDo: 
[¥fi»S0E 
ΠΑΚΟ* 
nera* 
rbfiuGoc 
ft£»Sos 
ΠΛΰβος 
ΓΜΗ&ΟΕ 
Fotofit« 
ΓΜηβα: 
ΠΒΕΜΒΚ 
ΓαβηΟας 
ΠβονβοΕ 
raws 
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14. ΙΕΒΤΕΠΟ ΑΠΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
ΧΟΡΙΟ 113«-14« α.) 
*φΡ*Ε*αΡΜΏ 
AatoVnl 
ACTMCHB. 
ApatSApoal 
Antme, CBto/Pim> 
AitcKuApKO 
Art 
CoMa 
CUoU 
Coaow 
Cvanl ; Karrt / O r a i 
Condii 
CDCBKB 
i^otfiMnll / Kbutadali 
C a n a l 
Cwri 
QUapwT 
CnondroML 
Cfaarui 
Cbumetl/ GomeUCiäo 
. ./Ite» 
Con·' ••.-•-• 
CoAue -.- . 
C r a m » . - •  
Cutal / Chikzl 
uvwn 
Di in υ / fcpWu 
Etani 
Evraefcl·/ AuflaM 
Pippo 
™*. 
OBkilrt7.Öavdj*nl» 
<*u> 
Oanpa .-, 
G M . 
fa"*01"0 · " ' - · - " • 
WIMFPIJ^HJOPIU 
Αγη nopcmenri 
λγβς Boritane 
HCemw 
AfBuwtEuw/lttn 
Avtpxd Aafre 
AuM 
ΚοΜβιο 
Κοίαραπ. aprte içot XimflfiaJ II Orato« 
arojha 
1 Gonadi I iaàkt t (ΚητΛονίί 
Rtp#eot; 
ICUnad 
1 najxHKtfc Re*M M I M O K 
EbnovvE 
KnraWp 
Xajife 
WretaHJUpw 
Ηηπορη 
tempern} jwtfd Αφ ^nric ι α ΒακΗφοΰ 
(ΛακηΕΗ} 1 Inani MauuBv«! 
Xwofan 
opoutu J άρπας 
^nqpor 
•(tanne 
Φ Ο Ι κ 
Ζιηααοιη; 
I KtDdfinvOA una, Koutoß«, Apgäwc 
Tatarie 
Γι«·» 
IHMEPHH ΕΠΑΡΧΙΑ 
Π * * * 
ΓΗΗΗα; 
Tqriuouc 
ΠοηαΒο; 
ΠΛάββς 
MtncaoniDU 
rWUËac 
rtóu&s 
rfeUfia; 
ΠΒΗΒΟ; 
rtofinus 
Mawvaiofou 
FufiaGac 
na&dSo: 
rk&u&ç 
Movaacnnai 
rauts 
Hovwmbw 
rwaeoî 
Γαηαβαε 
rûnaGae 
MDWfQKjtOU 
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h* 
Kenn* 
EUa/ RU» /Quia. 
Par» f Ceto 
Kanaan 
Kku-dfî  KhuibD 
Lagfcw 
LuteaM 
Madnt 
SntHoTD I HBQÛBD 
Maocavad 
Mrtnu 
Mattea 
KEITUWUTVI 
M B W M A 
9ΛίΨ7Ρ\ Miere f n^flonf 
/Gnndf 
M i o 
aWf^lof^jpHt 
1*1 
ΡαΒ» 
PaufcaPaeu/Cfcto 
ΡΟΠΟΗΟ. ΜΟΑΊΟ ' Ροπή 
r a d i e / P f i m 
P Ä D 
Pandori 
Peso,/Pesco 
Ptno 
PMQBIOI I . - ' 
Pit» 
Pwofojada 
Ptqiupula'/âunopun / 
SunmiPdh 
Ρνκρα f Pcmràl Poeti • 
Harm/Reuma 
I o » Canni 
Rome . -
3anzsjfif 
5uj£4 " . • • • ' 
SarU/Sora» 
SdBwVoBl 
BcutÌBa 
Kapatapcn); Ι Πίργος, Hnrtiao 
ηαχπΒΰ&ι Γορηκ 
KeNtf 
1 Katt», Κέρη, Πϋΰ, Kouuäpn 
I h 
/wmujna; 
flXtM*fc* 
1 UUOUUD, ηαηο-
Aptnori 
Μοβ» 
Κοντύ οτοοτ Komtfjous 
Μ ι Μ ο ^ Μ - ^ Μ ι γ α λ » ; 
I loDUolonD&o 
£0ΠΟΟΗ 
ΑτΜΠΟΓΜΟΜβυή 
ϊΐαρπρα 
Undone 
fllKvws 
Han 
Dks. 
rbMOj; 
Yfanwäto 
IBDOVUI (apon) II Κώλο, Αγ. nqpaenciBf 
ΙΠατπβ·£ ΑριΔηΕ nit Xwwofta 
Ι Çraenim, Mouulnol 
Ι ÏBuJnolt A Ï Ββηληοκ, Nettvc H I 
Χουβέκπ 
II Konuopoi και Aocntoi 
raadSoc 
Μουοααηΐαο 
tTlHOBcC 
ntfrttc 
Hnww 
[UnOos 
Πίΰη6ας 
Taptvnirfu&a&OÎ 
Faon»: 
Ι^ΐΜίςτΤίΒοη»; 
Ηονοφοίηοο 
Πιοαβος 
Μσντφΐηϋ&Μ) 
Βιάννου 
Π Β Μ Η % 
Πβ&ύ&ο; 
Γαοπΐοΐ 
TwfcwftTlaSöBot 
Π η η » ? 
ncäofiac 
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Sdati 
aamo/Xlontt/ 
CMSro 
Sknaa 
Spado» Αρηο 
J5^^nl 
5jffVla Afta/Bona 
Monte* 
Tataro/T*Jaaa 
TtanasxN 
Tonano 
TVtaltl 
Van«! 
VaiVuloora 
Vorn 
Zaruwall 
auMkw: (KflHvMri) 
£JhopjDC 
Ίχακύς 
ΠαηίοκΑηανν 
EHfLVOf 
T^Hoauon fopoax] 
*m. à 
UtyUflWD 
ΙΜπα&ΰ 
B o p f t n lonu. Αρχοννώος] I K w r i g o , 
Κώΐΐίή Käue, Γοοπ 
ΒΑ» 
T m p » i » A * I t ì t a ; 
rkuofibs 
Tqahnic 
Ηονοφοκηου 
Τεμΐνοος 
Π ά θ ο ς 
Hanonc 
nafinlbt 
Πο&ο5ας 
I M O B S O E 
Tff l iswc 
* ΒΑ u « & E p » . A Y k ¥ AraotAÄer 
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1«. XEHT£PtO DonetwuHO 
ΚΟΡΙΟ f 14« »Ι 
PortJKri 
• Ρ • . JO - -
.H4UUBA. -
Pubi 
Catodi 
Padda. 
tttfc« 
EHWPNO ÜtflF» 
ΠφΜνι 
Πούλα (apm} 
XcnBonafepen) 
I M p a & ^ A a p a w 
EHMEPHH ΕΠΑΡΧΙΑ 
ΝΟΦφοχοηυ 
TqdvcvE 
MtiwaniHeu 
16, «BTEPIQ CASTELLO 
xanoofaccü 
A o » 
Ad«Thamei 
CBjBnnDO 
Chto/ tuQ* . 
Coieria 
Omgria 
Urani 
Mi.ijgiii Ipìfali 
r ABIMES. 
Verte. Ant Magatesi 
Vuie / Ag i * Oaartfua de Vu» 
Yin 
ΣΗΜΕΡΙΝΟ X O P I O 
ΑιφηΑνο-ΚάΦ 
Α ν « θάμα; 
Kutan 
ΠηνιΦβς 
• Zompo: 
TWyfctg 
Βουής 
Tei 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΑΡΧΙΑ 
Ηονοφακά» 
Μονοςκισΐου 
Mowforabo 
Κοπαΰηιου 
ΚαναίργΚύ 
MArfkabu 
Movocjonfw 
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17- AifinramJa η » inenoanA* ] • η« ιούρμα; mm u —fratina 
ΚΑΕΤΕΛΑΜΑ 
Kxriyou 
Σ β Μ κ » 
E h a r a J Απαηψώκ» 
Βοηφατο 
ΑηΔνιι ΣυΑρπα» 
VanTtffàrea 
Μυλακταμαυ 
Μιρορπώου 
upannnas 
Enttfûf / Hoofcrat 
MaMdho 
Tfeuéunuc 
nabefios 
rtqpviaiHuoc / Pttott*» 
Boario 
Caabian Navnrn . 
Bataden 
ΤΟΥΡΜΑ f rF*rFppj 
Kmäjuw 
Kotaifeo; 
Aufralufefia} 
ΧΑη Zufrhcv 
Mufuncnoiiau 
Pkfiüunu 
MpauD&w 
Ιφνκπρςχ] 
lonfa; 
άφορη Santa OKUB 
^Hftfo*ì TinwnAiHi 
atÇntpu Αφ Möpww 
" f r^p" Santa Omca 
άφορη A? Aaaotfhw 
οφΒρ»: ÇMtcBln 
otSmaa An Ποηλου : / e w w d u e 
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11· Amorale. ••»•«•• —ι •*»••»>* xw tTT»é>B« « w opra«? « C " P * T <t2H> 
ρ· nf udjppis na· η O*CB**"1 
KAETPA / πηαχΕΕ naa 
EIIIËIQ 
[ιράπαφα 
Μφορπ&α 
Acoffll 
κάσφο BflvedenB 
Πΐ&ϋβα 
Πβ4Μΰνο£α 
HQfnpO nNBJOCjO 
ttknponavoJpv»^Ci!4njmNonifn 
rkpfttjDQoa / Mwnpä 
Μϋλατηταμος 
A f » 
AnaVaB ' " f l f * ^ ^ 
K6nHftn»t 
HahauCMi 
•ftapä 
Ebnanç 
Bpvo 
Kbowc 
Xnuia 
ΤΟΥΡΜΑ/ I E = i c r v _ 
Σπιΐ̂ ις 
hpeompo; 
MDOUO&QU 
ujüauam XävfioHQ 
αφέοω Ar. Πώλου ; / Bdvadot 
οφΕρ» Αν HüfB» 
οφήϋο Dccjudun 
οφορφΑγ. Aiiuudnw 
οφηρια Cotanto 
αφαρ» Soda Croce 
Mutanooâyflu 
Aisvo Eafrhw 
KawSupptoQ 
KjAwäwK 
Wnut» 
KWfOU 
Apuac 
KxpfetOd 
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19- ZYTKEHTFOTTMOE IDMAKAS XUFlON 
χαπΰ 
Abonono 
A O X B T U / C M W U 
AcUanadK 
Adodta 
Ataxien 
A c « 
Annoda 
Α ρ τ * » 
AfoarJBon 
AoJb/^tdaHMiOHBm 
./ uBiflooarn 
AgfcFrtU 
AguGajDria. 
Agis Marina 
AdfeMonno 
AotaPdmcM Pan* 
Αοηκο 
Ao^Dhknari 
Aflulooma. 
AtfeVodl 
A^ntTfaamat 
AdenetlCWto 
Agritee · 
Aaw.PanoDTil 
Λ i-_a. . , 
AJOOLL· 
AHB 
Aknachk. 
Amori 
Ααώβ» 
Αχπ^τΜοα 
Anuip^kn 
Anogon» 
Ainanri 
Andrl/L'AmW 
Antmotn 
ΣΗΜΕΡΙΝΟ TOP» 
Hopänt 
AifaGafcac. 
Aden» 
nnjwAvo-Knni 
AmnoSoc 
Aftdlavntt (tpnii) 
lAyhi nopomomri, Hf f ls i 
Voraa,Pmjnrt-rhoodcd 
ΑγηΦαπα II Kfeotos, Α ι » 
Γρηνΰρβ; 
Il RuHJCono, Cntrvrn 
AybJAnfea 
Ayfa Ποραοηυπ 
ΑγβιΔααι 
U ΐϋτΙΡ^ΏΒτττ] PweiotftfiUÛa 
Aospflk Axevnuo; 
ΙΔονανιβ 
Ayto;Ecn»noE 
Α^κχθαιΟΕ 
Ι Ποργος ΛοφΜίΟα» 
πΗοπηο 
AnSnd 
Audp· 
Ayurftf»; 
Ayotpyuno; 
Awmnopi 
Andrtut(aaLi I B a D i m 
Vernare» Carnami 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΑΡΧΙΑ 
ftxjewto; 
f i h t n u 
Errai«; 
UovDvotidom 
• ^ • I 
ΗονΟφατσηυ 
Mongraxriou 
M o n o v m f » 
TlopyianODDE 
MOWOJODA» 
MnVflafeii 
rtaSaSnac 
Κανούρνκκ* 
Uovoanvfiou 
Movoqerafou 
ntfiaGos 
MUIHXPJIUMJ 
SthfH» 
Αμαρίου 
Movojxmj*« 
Mowanocriou 
Koniatipvnu 
ηϋβ/ΟΛψΟΠπΟύ 
TÖYPtdA/ ΣΕΞΤΕΡΙΟ 
Koauou 
Hauet» 
Rpwç 
lûTt ÎOÇ 
Sento d o » 
Cafta» 
Αγ. Αποστολαν . 
Berna Croce 
At. AnooDotav 
Αφ Ananotav 
Αψ AraMt&rVw 
sannuutn 
Αγ.ΑακπΔΐων 
Santa Grooi 
Ay. Παύλου 
San» Cren 
Αφ AnoOnUiav 
A« Anooriftav 
Αφ Π α » « 
Consto 
Ay AnaorÌAw 
Sento O w e 
Ιφαηκτρας 
Αρνος 
Αγ. Μάρκου 
Ay. Πούλα? 
Eoflphou 
Emtiof 
Αφ Ananonw 
Ay. Anpmotau 
MpHrattau 
Santo C n » . 
AVKADBOOQW 
Kncuau 
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Arwgbßh.ErJmeAiHfa 
Α τ α ΐ / Α ρ ο α 
ΑρααηΙ 
A p o d o n e / P o m » / 
Poasann» 
A m u 
AnhBQ^Cato/Pamü 
Α π α » « 
A t » 
A n n a l i Armongr 
Anuflfflnnbo 
A n t H u d w » 
Aosta» 
A m » 
A s o u f a n f l 
A B B P a w 
Add 
Aaqtfno, 
Aware» 
A a p f o d u » 
Atrxdartd 
Αΐ8Π» 
AtfawuApmo 
AdnrJn / Autrice 
A h 
Avt 
A v r u t n 
Avnau 
A & » 1 
Α ί α 
A y » / A y d w 
BWihrfdrtk y 
PambadsiA 
Cenuri 
Oamdmria 
n * ™ · * « ' CarrVftrn 
Caanavli 
Caoi 
[Cntmario/Cernirti 
Il Canon 
ΑποΤη 
AlHOtABJl 
A B B U I 
A a s t e t K f t a / Π α » 
ApvmmVi Σκαρης 
II Αοημ, Χορό*«, l a u n o t 
OflpOKt 
Α α ρ η η 
Α ρ μ η ν κ φ 
Acuti 
A o o n n i f c 
Anto* Πάν» 
Annoi 
Aaovupè; 
A W V W O Ï 
locraoan» , aan 
Aoâjn 
AonHpotAmtpa 
ftoip*« 
1 HoFfiDd̂  PBDLJU 
A t t a 
Il XapOias, I o n » « , ύβναη 
Afl&oo 
AÇhm 
Afif* 
lIKoopwcFotfrfç 
Βνηζοηφρι 
K a n o n 
IAs^DhrnJW,M*odìef i% 
A m p i * , ΑΗΠρΟΐ 
K a n » ( o i i u N K B d « ) Ι 
HMrtfc I 
MtWÌJfflì'lt 1} 
fe. f 
Μαηοοοπίυυ 
MovoooMfm; 
Taohnvc 
Stlavw 
Ainwuéww 
R H O W H 
Z u h w 
E B M V W 
MAafkdou 
naonfioE 
I d l i n g 
Konjuw 
rwSù6o: 
Κ ο ύ ρ ο 
rfeMSas 
M D W H H K H O O 
naSnS« 
Μονοφατσίου 
Mutanoiäpcv 
K o n o f a w 
Hovopounou 
EeMuOU 
«» . MUVUfUKIMJ 
τ ~ • 
MUDUOKUUWI 
M S Ï S M I O U » 
Α Φ Αποσιολον 
Α φ Π ο & ο β 
Αγ. ADWÏTUJW» 
Ay. AaDmAftw 
Ay. Amoiofav 
A ^ n d O o u 
ApwiS 
Αφ A M C T O H W 
ΨΜφΟί 
Κ ν ο μ » 
Ksfeou 
•Ptaporj 
Kedpou 
Afwoî 
Sonhi Croce 
ΑφΜήρΗΜ] 
Αριας 
Κούρου 
Aw ΑποοτΑΑαν 
ρ t 
UocMetpot 
Αφ Αοοστολαν 
Α φ Π α Κ ο ρ 
Κ η ή ο ν 
Αν- Aueöinikw 
Αν-ΠαΜαι 
Αγ. Αηοοιολαν 
Α φ Η * » ι 
Smta Grace 
MtAamnopou 
Κηαμορ / ApMC 
S p u C n x a 
Sana Once 
Αγ. Αποστόλη 
Apwos 
Ιβροππρος 
A y Amcrötov 
Apvof 
_ Ay. ΑΠΟΟΊΟΒΟΗΤ 
Αν. ΛποοηίΑαν 1 
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Odami 
Colami 
Crfarrt 
Coratt/CdanU 
CoDdno, 
Cabtftm/Ccorthui 
GABem 
Canoni 
C o w * 
CaHa 
CflHiO 
CdhmPa» 
f~ I 1 Η 
CdOBH 
CBVOO» 
Cdoada 
Ca lau 
Cornata» 
. 
f ^ ' ^ l 
Ctnflm. 
r « J i m > 
Carniau/CanbatJNi 
Cornano / Covrano 
Abat 
k j o V T H a a D l 
O B P H 
COHOBBID 
CsWEMH 
Cari 
Canti ; Karmt / Grand 
Cam» 
Camvdd 
Cataitoi 
Cono 
Cm« . 
CflLOUlL f nflnOOdm t. 
CafctakL 
Contadi 
Canâ/Canan 
Canai 
Kdhopi 
KakiwEnKaftuoG 
Ktfapfcai 
KdhnbDf 
KoUfinas 
ΚαϊΛώ»; 
ΚαΜαα 
Κ * 4 0 Β ; 
KoMfki 
ApoDvwctaaiii}} 
Kiifro<pi>% φβηηηρος 
ftluopHU CarcanU 
ΙΙΓαρηα. 
Rondai 
ttcunpcs iMadgparipi, 
Ajwppv&tab attera* 
Ηψφ, 
Κφορ»(Ροβα0ανΙαυ) 
Καρηακ» 
Kopapon 
l i « « » 
KavBWG 
Κ(**«ς 
HCaribam, ÙnMouc 
fKoAtovn) 
ΚορΔηυ 
Kaiopo**; 
llCdoan 
Κ α * 
Κάρυα (nun) 
I f t s n o f e r t t t o M c M n c 
KopSan; 
Καροα 
KuOjiw 
Ectavou 
Anaanpävou 
MiAarwiopjou 
KiDauw 
Î0HVW 
M d a n w 
JVpYtanmc 
MOODOQEOin 
Εηταηκ 
tbu&jiw 
MOUODDHMU 
owfepnfcu 
EbHupu 
Etìfocu 
Mdajkanj 
Xnduw 
ZJaMn» 
&na»s 
Deftotos 
Hupwnj 
[aatfios 
Kenneu 
Ηοναφοπιπ; 
navoSoe 
ApopBO 
AncaopAvou 
KKPSU«) 
Αρης 
Αφ Αηοστοκον 
<Ptapoü 
MutaHioua) 
Κηαμου 
Spvat 
Cariato 
amai Crow 
SartaCmct 
Αγ.Παοη» 
Znnfq; 
l a w » ; 
Αγ. H a f t » 
A*rwa» 
•Raped 
tboojuw 
Αγ. Anofnahav 
SadoCnHo 
Αρης 
Αρνθ{ 
TiHtpaJ 
Κ»αμοο 
Sante O t t a 
K0OUDO 
Apvoe 
Trtift"C 
SoaflSIUDB 
Αγ. Παύλου 
«Puspoa 
Av.rbVui) 
Αγ. ΠαΏου 
KnòjiiH 
Αφ AmnòTiav 
ΑφΠαϋίαορ 
lugpfnw 
ΨΐΒφαί 
S B U U D C V 
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Coatte NUMMI» 
Coatti 
Condii; 
Gwttf» 
Casello 
Gand» irà CMln Pera 
CsHnmrdb 
QJJ^ffi 
Chanm/Uenio 
Cbefcfc 
Gheba 
CnnK 
ChorwnjoChx» 
Qataraaa / KennHa. 
Chk/tuCKk 
UoBfU Γ SU α 
Chhu/kfol ' Ddol 
Chrmaal 
UBUflua caoDicn 
Cnac/ Klltn 
u a i u u i u u a a . 
Chantal« 
Che«* 
Chrtrt» 
Churnari / Gonad, Cd» 
fPmû 
C h a t -
Ckan. 
Orni 
Ctau 
Coda 
Con» 
Canna 
Care 
Ooraaiaco . 
Coma 
ΛβΛΛ - Mm • » • ri i H - j J - ^ - ^ - j 
Condri 
Confata 
Canuti/Casoni 
Control 
KPalOÌVl 
KüUuffnc 
ΚύαηΔαοΕ 
Κααη&κ: 
Καπόηγήρι 
K6not 
AnarTEo» Χαραΐη ; - ffcatìii j 
KPPÌUC 
Ktcdhi Σοραώνο; 
Konoopf» Χαρή 
Κρροΰοι 
Kfcaucc 
Knupoc 
(Ktoansg 
UnupyotAoapKkC«» 
Koncond 
Xowfci 
RflUiRt 
IftwAajai.&nMvi.Su, 
Cunono> Amaoeaai 
UBasbatana 
KOBHO 
KduKj Ramitfam 
XOUUBBOMC 
Kowopai 
Rovuuopi i 
Ι ΟΒΊβΜΐ net Aneti, C o B » 
Χ α β ά η 
Mjnaittflu 
TlnoScK 
Aimopawo 
Anoawemo 
ΓΒΜΟ&Κ 
ΑαΑαφΑΐηυ 
Know» 
AnonXxfcnu 
IiWUOJ 
rrÄSfibc 
KawDdpv»v 
K x & w 
Xahntw 
I t ì fwu 
Movnponriw 
ΚπηύρτΗυ 
ΓαοηΒοτ 
npovräoo 
raranfioE 
Kràvvn; 
ΑίΜΛ» 
Muonrdaoo 
Αγ, Παύλου 
KtAoudMo; 
Zuftn» 
Κούρου 
Ψιηροϋ 
&mas 
Αν Πούλα» 
•ftapotì 
Kwopou 
Ψν&ύ 
Apro; 
Αφ Maja» 
Apnot 
Contb 
Κουφοί 
5 r t a Croca 
ä l l n t B U U U l 
Knopoo 
AjnaS 
Bpwe 
Αγ. Παύλου 
Αγ. Παύλοι 
Αφ ΑιηοτοΑαν 
Αγ. ΠαΟιοο 
SanfeCwca 
^ Q B i C n m 
Αφ Αοοοτάλαν 
M p n n l J u u 
^ • U u O C O 
C a d d » 
^ i n A i f 
Α γ . ! » » « 
HjpqBdww 
Αγ. Ποών» 
Reapeu 
Αφ Mopmo 
A* Map«*) 
Αφ Arucnuhav 
Zuflohnu 
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Coniai 
CvutjU 
vimini 
CnoCa» 
CrlMorano 
Ornano 
CraoW Greta 
Cnspo 
Cnnapat i Griuaxpol 
Cnata 
CudoB/Ctakal 
CUBO . 
CunuB / CorauB . 
Curami 
Cune 
CumA/Cunno 
Cuuuiaui 
CuaVono 
Cvdana 
Cuftt 
Dm* 
[ e m f e 
Deuil inde 
DMOK/TSOOO 
DeOK* 
Dorato/Don» 
Dopali 
Dia» 
Dna 
Dread 
B w · 
EkM 
Embaro/fesb*«) 
EjpasQpBliB Uuiunja 
Erto» Anta* / Bkiam» / 
Anoa/Aacda. 
ΕΤΟΚαηΜ» 
Esoml 
B * 
X e n â f a n (span.) 
1 Mjnd^aooM, Ααρην« 
ΚοοροΑης 
Κ ρ υ ά Κ ώ * 
Xajoówioae 
Tunaialp» unajS Αγ. Ι α β ι η ; 
•οι Boouoaoó {Anaiadca) I 
Funi, M u n t a l i 
Κραύαιας 
Χοοοποι 
KCUBOE 
Κοφούη 
ΚρρφΒΐ 
Kaupvot 
rUunFaCuno.; 
Kpowtno; 
KOUfMC 
Adonti 
Aopowa 
AopvaSes 
Tntooe 
auäa 
Aqpan 
Δροπέα Γοραης 
•αροοη 
Έλης 
ItXopon* 
Όηορος 
Ennwnrt 
Apuavéyna 
Fotta 
l^ft« 
Mowiaianifnt 
Αμορ·» 
Erra fas 
THABDO: 
Mannéhw 
JMtfoas 
KuGauiot 
Rjoapau 
M o * * * » 
AatHOpdMH 
Hjoapov 
Μοηφβ&η 
KawoopfHU 
iJTiaiig 
MmtannAw 
Mufanorfuat 
hUie>ncu 
lOOVDfOWfDU 
MovOfOVnOU 
Kann6pvn> 
Κιοομι» 
Mowpemti» 
Ποηατ»; 
bpoempoe 
MouoaaDtau 
Manaja»»!} 
I n o x 
D a r w i n 
£ujpfa» 
Kneuoii 
Intelai; 
Av-MfljMflu 
ΑφΠαύΜΝ 
Εηρρπου 
Santa O w e 
« Λ Η Β * * 
Mfanttou 
Αγ.Παολαι 
Kounoò 
Κιοάρου 
κάλφα*«; 
Santa G n u 
Rahopénc 
KHQJQÜ 
SOUBI Croce 
Αφ AnooTohav 
SKIBI Croce 
Zantac 
Αν. Απκπαλ«» 
Moftonadpau 
Santa Croa 
Αφ Amxnoftav 
Αφ Moomo 
Αφ Anocnòtou 
Αγ. Παΐια» 
Haaunttou 
S a a Croca 
SanòiCroQi 
Κούρου 
Αγ. Aroròtav 
Αγ. ΠαΏου 
fB^fVlf UJW 
Αφ Αηοαπ&λαν 
Ay, faxuriAm 
Av. nnVleu 
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Evndd / AvriaU 
Fndaora 
Fonai 
Flagra 
Tinti 
Ρβρρο 
Fffijpuj1 Pntppu 
/Ph)!*PF« 
POMI 
F o n 
Futa t Foni 
Ganatari / Grjdirtrii 
Gelata 
G * * 
Gala. 
Gamba 
OBUJIJÎ 
Qak» 
Camw 
Qopdaraa 
Gana 
Giuri 
Gegart 
Ga 
Cspin 
GrH 
Ghtome / Chàmd 
Gkw 
Gana t Gettiti fa Polla, 
Gno 
GriD» 
Ganta 
GtrnroùL 
Gnw 
Ctoa /Cwaf i 
Snddona 
krid 
'IcapcBOion / »Donato / 
1 f j^^Tirf i Ì ì η π ί Μ π 
ΦαΜιπρα (uonQ 
IAta,KpwO 
Φυλακή 
< Ώ π η 
« d a n n 
« A u » 
1 nata FotH. Ar» 
*Wfhrt 
ZovouoBva ; II Καπ&ανήα, 
Γο4Καηορ*Αρη*·5 
Γαλατάς 
Γ ο Μ 
Γαλοαα 
Ιηοοηβις 
Γορτ» 
raflpawO 
Γβννα 
Γ^αη 
Γαργβρπ 
Ι rtpOTäpta, Komnod, DSL 
Aviriuinjrh 
41 MtkCaxa«. AuxKVfVnhcb 
A D P O U E M . TB><V, AnpnvéHna, 
Marni , g raph 
Γπχηπ 
Γρο,ί Αγιος ω « « » ! } 
Κρποα 
ßAVlinufin: 
Xaanoaana 
Γηηιηοι 
Κοηχητήϋρηπ.) Ι Βαράς 
ΠυρρΑποοα: 
Arawopauou 
MApWafpKnCH 
.pfl^BUpÉflfQU 
Πιοκηα: 
Movoçamiau 
Mpapidkw 
nonofloE 
nedoSoE 
raraSDBî 
Kuwaforou 
MovnfCKnDU1 
Kuoavfc* 
Auqpwu 
Kuoavm; 
HonOCimuD 
Mawyuuiluu 
Kflopflu 
inviai 
Maxonäw 
Κιααμ» 
lepojetpoc. 
MovofOHriou 
Αγ.ΠαΜου 
Santo Croca 
Αγ ΑηκπΑ&αν 
3ana.Cn» 
Roliopnoc 
ΑφΠαοκπ 
Ψιηρού 
Αγ,ΠαΑλαυ 
Αφ AfHoinoav 
akpqncMju 
Αγ-ΠοΏοι 
ΑφΓαΐκ» 
Santa Cnia 
ΛφΜαρκη 
Sau. Croca 
C**d» 
ΑφΠαΜαυ 
Kwgw 
Κηίμαυ 
Εββρηαυ 
Καβνοΰ 
Sonia. Croce 
Sonia C M Ù Ì 
Αφ Αααιπολαν 
ΑφΤϊοΜου 
Αγ. AonouQw 
KuDpnu 
ΜΛχηιομοο 
£mtiat 
Manadew 
Stob Cera 
SifotnuLU 
Zufraou 
Κιάφα» 
ΒρΟΤΒφΟί 
Αφ Αηαοιοοαν 
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omini 
lanpetm/ ΖλομνϋΑ' 
η 
Έ - j J Έ ί α 
ΚΒΒΧΟΙ 
KaartJ 
Κκη 
E W H V 
Kflsa/HBi/Cha, 
Po»/Ceto 
Kor 
loopfaolfoal 
Karamad / Καπτηοη / 
Kensiaotl Coki 
Honrnud 
fenato. 
. 
Rana» Magda. 
Hentoai 
KMrar 
Krriadr 
Kfcorod 
HktnM t Havana 
ί*ρ 
Euan 
Ufcari»/lo Charta; 
Loda 
Inetta 
Laatad 
Lamra 
LarmSo ! ΓΑιιια» ; 
LMamPaDw 
U t » 
EJQOlUrflf 
Lbr-pnü / limvH 
Lriimfl / [J I IJ IH 
UthJtw 
Lutano 
Uvodhi 
rajxaopi 
NApa l a m i ; H Πύργος 
K l LIMBO 
ApyopuOttUnn 
KamnAfa ropfenc 
Κάρυα 
KfMid. 
Il ΑγαλονΒτ, Δοράϊβ 
KeBwoänx 
Ι Κ ο ϊ ^ Κ ί Β η Γ α Β α , 
Κοηαραι 
RqiAuiQ Μιγάΐα 
Κιασπά DUG Î o J f c ; 1 Mani 
Lhod 
m, * -
AxovuHt 
Tuvnon; 
Kwoûrnn 
liba 
nxroof 
Etma (a jm| 
Afraoi 
AoKona 
Afcvn; 
tuytjpUWOi 
| U . U J 
Afret 
Λβνος 
AJmfevri 
A v a » PiijùpfMtob A AgoSfr; 
IflùVios 
Apapioo 
UpOUkl^Ut 
Π«6»5θ£ 
Ptäa/mg 
MOKHHIDfoU 
InpiVtdnJU 
Γκβτνας 
Mowacnjfcu 
MfiapBW 
ioenSot 
MdafOH» 
MmjjuiOol 
•TY1 " ΐ 
Tsunooq 
ΠυίΊΊύιΐκηΐ 
Κοηηυρφ« 
Καβηικκ 
Myourichou 
Κ Μ Μ Α Ο 
ΜτηΒφαταηΐ] 
Mamrrftou 
Ζηηηας 
Καπηοργηυ 
Σολκ*» 
Eufpnno 
laporonpoî 
Αφϊΐουλοιΐ 
Α φ Π ο ΰ α ι 
Κ*«*»; 
ΑφΠπΑηαυ 
MjpqESnou 
Meoviduu 
ftp** 
ΑφΠααην 
Sento Crocs 
Koojiou 
Λγ. Annoionew 
Santo Cura 
Αγ. Παύλοι 
Santa, Cnm 
Αφ AnononaW 
Dotasi» 
Αφ Αποσιηλαν 
Sarin Cran 
SoitiB Cran 
ΑφΤΤαύΛ™ 
Santa Croce 
Seift Crom 
An, Mancai 
Apvot 
MajnuiAau 
Αγ.Πο»ου 
Kntyon 
ΑφΜΑρη» 
Μυλαποημ» 
Kiffopflu 
Αφ ΑπαατοΙαν 
sataCnxo 
Myonrajaou 
ΙΠΒΰΠζ 
Santi Croat 
Apvac 
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Livori 
Lodarli 
Lunx 
LuuK*n 
Loin. 
ι iitm3iii 
Lisndr vd Mahn» 
Lutncbl 
Luttai 
Machern/Machm' 
H A I É H U 
M a d » 
Μοιλίοο ί Madoaro 
Maona 
MaolLKvi/Μοααο . 
Uveal 
HBOGuV&d 
Mode 
Mn^riDofd 
Morra 
Male 
M o i 
Monvva 
Maton 
Marnati / Marno» ! 
Marmicbri 
luronea. 
Ma* 
MBB 
Wdafc 
n o n 
ΗΒΟΗΒι 
M B 
Mortal Anana J C O I 
Μ κ κ β κ α » 
M B A U I B U 
MBSTOUBÌO 
MtV-FfrfUll 
ΡβΚφΒΪΒ 
Mekw, M r « / I * a B l a 
/Guada 
Mobs 
Mddori 
Aotpfi.(epenj aToWB 
AoAoupâc; 
AoKKoaé: 
AOMTpoxi 
Ααπρόη 
Λουφαη 
Αηπραπ ; 
Mscnpac 
liXouytpi 
Μοηος 
Η I V j l Λ J 
InarooiBD, RfyaiSfßiB, 
Μ α σ ξ σ χ ^ A}iaepyffiäa; 
1 QKHHfTl^ NlTttl 
Hoot: 
Μαγαρκορι 
p M n H 
KM» 
Αραρηβΰ 
ΙΑοπμι 
Manon» 
Man 
Mara 
Manful 
a . a - < ^ . F -
nono. 
Κουνά σταίΕ KnraSfkwç 
, 
ΜβΜ»ς Mapic/HrpSe* 
O H n m m 
Κοηούργκιρ 
NQajnu 
MdhtpBH) 
Kbnaeni 
KoftnfaE 
BtowitJ 
AiHÉSpénu 
Κανοΰργηο 
MOVD*0(01MI 
MOVOOOÏÏOODU 
ΠαργκοίΗΟΟΐ 
ΓαηΟοΕ 
FkaoSas 
Μηοοοηιοηυ 
Επτρ^ΐ 
AnatODéoDU 
£«ληαι 
nvpfanaaag 
AnoHopävou 
noOrVac 
TrpÉwusrTauofiac 
Π β β β κ 
Miftonaronou 
Santi Croco 
A^AnopnUw 
SonUnCfooa 
Ktonpcu 
RHOJBU 
Sonia. Croc* 
Ψπφνύ 
Κουφοί 
Αγ,ΤΊητνιαυ 
Ψοχραί 
ΑφΠαΜα] 
ΑφΤΜηου 
Sarta C r « * 
Αφ AnoonVlaw 
Α φ Π α Ώ α ι 
Αφ AnooTohav 
Senta. Croce 
&4phau 
Myountoou 
MyaunnV» 
Αγ.Μορκου 
Αφ nounou 
Αγ, Aoacntihaj 
T W A g 
ΨΟΛΧΛ 
Κιαόμου 
Sonta Crow 
Αγ. Mopuoo 
«Puipau 
ΑφΠσ&οο 
Senta Croca 
Av-TIvViau 
Sarta Crom 
Αγ. Απχπηλο? 
ΑφΠούη» 
M^ayn&Vou 
ΑφΠα&ΐ» 
Senta Crom 
MuÙonft*™ 
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fplgfci^lot 
ι hnfOJn 
• • • πάτοι 
Menni·* 
Mene 
Mfi^nfll 
MHora/Maonta/ 
AjarûaMeanoii1' 
Meangta / Mftjoya 
Mewl 
WänaopralläPIPIal 
MaBBdwrtP 
HitRnd 
Mem 
Man 
hlrfcnB 
Mrto 
Haocaonon 
pflfropälL 
miiuuuu 
Monodxro 
Mbnoapb 
MoiUu 
• • • · 
. nGnflDD 
Mud» 
Mate * 
MUEHHIU 
Mumaa 
Haad 
^kJTmWf .OB d I M _0_d 
ΝΙιοΙο/ΝαιΗ 
Β.-Π· 
mppo 
NU 
Had/Ntd 
NW» 
Hon 
i^/NcpfcJft 
OaU.Ì 
Cna/Ortn 
Ooflda 
PK*. 
Μ ί Α Β Γ η ρ γ α Φ 
Mdpawoc 
MnnJipn 
ΜηπΆ»; 
Mésa 
lìonvac 
Ι AppOvrtyttfl, TrçA 
MOwnc 
Il Cato Pootdr, m . 
Αναηοβΰρπς, Rfce, Aoxptfit 
MHuflmm 
Movflu^po 
Ι&,ταοχ Agriui 
ΜΟΡβΗ 
Μοοαταιιας 
Mesas 
Μάρνη 
f4uotf(apui.) 
Ϊ Β » Λ Β ρ » 
1 Tapent Mal*Ma> Pnctaamnea. 
IftnOW 
NIOTL 
Ναηγ» 
Qpeet 
1 Mavndarsni 
Xnauv 
Αμαρίου 
hponnpo; 
Kucuoo 
Bnwou 
Movoaunlou 
Μφομα&αι 
ΜονοφοΛ*** 
Καηπυργκ» 
ΚηηύργίΟη 
m * m 
νκτΛφπααι 
Καποβργηυ 
Χ β λ η « 
Ποβιάβας 
Movoçototou 
Καηούργιαυ 
KDOUOQ 
Air^topéuDii 
Manama» 
Knducu 
MnhaHia jHU 
nobttn 
Κηαμαυ / Aau0> 
ΜιΑοιιοΐομοί) 
Codxuo 
Evftàau 
ImtSoi 
ΜφορπΕΗο 
Knducv 
SaTnAuuuo 
Cosala 
Μφαιπ&οΰ 
Αφ Afloanhev 
S K A Croce 
Mtpourjchw 
Sanai Croce 
Αγ. Παύλου 
Αγ. Αιησηοαν 
Sano. CroC 
Santa. Croce 
Αφ Aoonohaiv 
Αφ Παύλου 
Sonn O n e 
Apnoe 
Av,M6fMu 
Entafat 
Knnpflu 
Αγ. Anoflionav 
Srfft Croce 
Kuauou 
Αγ, AnocnAVv 
VtmpcA 
AY.nofitau 
Santa Croce 
Senta Croat 
j j T i H Q Q B 
Knaucu 
Apvat 
Milunaupou/ 
Xuflpanu 
Αφ Μύρη» 
ΑκΠοΰλαο 
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Pota 
PdooGaton» 
PiteonabD, Cab? S A u u 
Patacaon 
Poaaak 
P i i i m Co» /Pano 
Paru» Pano / Cara 
ProdeU 
Poaebno 
Penta 
Focwn 
Pannai 
Paanud, 
PtaflUBEBUn 
P f o n S 
r̂ anacU, Magai/Pana 
ΡαΠαφΟίΙ 
Pw&m 
ΓΈΒΠΜΜΌΛ 
PpnhoBt 
PWfakl r PkÉLHI 
P l M D 
P a n * 
P a r t » Epesaa/Gre 
Pnfc»/Porrne 
Paflu 
|7_nL. tt 
[̂ enooDnoci 
* * «• • • 
rooonon 
Penarti 
rWaUlDDDIIai 
Ρ Η Μ Μ Ο Β 
P u « / P e r » 
Penai 
Potabm 
Prfan. 
PhBDmr Fran/ Faiodu 
Prflp 
Poso 
Pfeas 
PkAi 
Il nupäBit AnootìWju, Απ&γαα 
ΓΚΰαααντρα Κοκ· / Ava 
TlciflDnani 
Πακηαα 
D o v a c i S t o / T ï w > 
Μτηοη 
lernen 
Ποοηατίϋας 
nopoßXiiwTw&(na>(ocn) 
naios^ani 
Αγ»Γ»ραοηυή 
napffiu 
Πσηφα 
Πσσαπσοτ 
Το xaoBoio ncxcaoç 
ΑνοτηΟορπς 
HC^Kmac^Apnd3\ 
Πάπρα 
jMämc 
Πονταμύβι 
l ltjaafc 
Αγ. radpYJOc cnanonai 
ΠφΡοίώοη MonOujâ i 
Π Β » 
ι 
ΚααηΙΜη 
Ibpon 
ncptDt 
Πύρτος 
Uro 
nuew» 
K n a p « 
I o n a : 
Κοπούργηυ 
ΚαΝΟΟργχ» 
Tjn>taj 
Kunaw 
rkcflSoo: 
Μοηοαοχοηη 
HuHjauiuaAt 
MOÄQBQO5|BI> 
Muujauinfc» 
AncauujjeMW 
Butani 
Mcfeftnw 
Μσκααιοηο 
KPSEMK 
iMoena; 
nrodcs 
MLBAJOJUWAMS 
KaJDjkJU 
Muvtnmur» 
-SDppJoov 
A ^ A n a e t o h a v 
Kucpou 
Î IHUE 
Santa Croce 
Sana Canoe 
Αγ. HoDm» 
Îmoto; 
Kuouau 
Santo Croce 
Traili^ 
Santacroce 
Ce*ab 
Αγ. Anevrah» 
Αγ. Απασταλαν 
ΑφΠαοαοο 
l i ra»« 
Imene 
Knojou 
Dotasene· 
Αγ,Πούηοο 
MtynunOluUnr) 
Αγ. ΑπΗπόηαν 
KcAapejvot 
Αγ. noutao 
Son** Cròie 
ΑφΠΟΒΗ» 
Αφ A n v n h s v 
Santo Croce 
ΐντβοτ) 
ΑφΠβΒβυ 
Sento Q U L O 
IboojE» 
Αφ Mope» 
Αφ Απααιαλ«ν 
nvouc» 
Αφ Απχπόηητ 
ΑφΠοΔλυβ 
Santacroce 
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Placed 
Fiata» 
Pram» 
Patene 
PfaOpod 
Planora 
Plan 
Pianto 
Pitre. 
Put 
raQBBmWM, \ΛΜθ 
_ . . h # , 
Pommo/ Ypwfceno 
Patjanri 
Potaïaaa 
Pattern» 
Fornai t Pcqiora, Cito 
/ H a « . 
n , h i , i Ht 
JnCHotuMl 
Ρπηι 
Pretoria 
PftThA· 
KrDM 
PRIS 
Prop* 
PPüliJfJfipii 
Prone 
RanKndo . 
PBJEB 
Potai 
Ρώτα 
PaornopoaV Somoptita 
toussa* P a k 
Ptdas m S a d d a m 
P U B 
Piaunl 
Piaunl/ P Q H R I / Paoni 
Qadrfû 
Rapii 
l a u 
nâilai r JttUfflb 
1 Ta f ln , A I H O B M U , Ararffiec 
Anyopanot 
ΠηαπιηοΕ 
nrVrnvoc 
Πηοπηύο. 
I d n r 
ΙΏαρα 
HhOOcû 
Προορόρ; 
ΓηγαΐΒοαρι 
Anapapyd 
ί α ρ ο η 
nnophne 
ΠραοοΕ lapon) 
Πραορ» 
Πρνά; 
nprvo: 
ΠρΜάςι 
lam. Alan» 
Vaât; 
'Pauarnoni 
[EKDVAMMOEI 
Πθ9α{ΒΒΠ.) 
ΠΟΟΟ&Λ lapon) 1 KcMia, Αγ. 
EtofipotKc*at«fcu 
Ραπης 
II ΠαπΑΡί Α ρ ώ β ς Μ 
Κόμβοι 
Μανοφοηπου 
K O W O Î 
Kwópau 
Mpaunfflcu 
Kanâpfwu 
Kannppv»u 
Keajiau 
ΓΒΜ£ΟΕ 
Keratoma 
AnAopavou 
ϊΐψγιβποοαε 
X m » s 
Mowccroftn 
Ησναναοίοο 
Mo**«*» 
Mfltfp^uiiuJuu 
Upamnpot 
Πώώοα; 
Briga» 
Tarime 
Πβοα»: 
£tavou 
KUHJOpYWV 
Ispiva^neodcaç 
Eopp&au 
Ar· Amonrvev 
Koon» 
Κ η φ » 
Mpun&ou 
Αγ. ΓΜλαυ 
Αφ AnKnófav 
KHODDU 
Senta Once 
Saab Croce 
Santacroce 
Χιοφοο 
Av-MÙflML-
Santacroce 
Saota Croce 
ΨΐΗψού 
Sanai Croco 
Imetac 
Αφ Anooraìav 
Αγ. AnooTolav 
Senta Croce 
Αγ.Παάορ 
Srota Croce 
Ay, A r ^ a e U a i 
San» Croce 
Αγ. Πούλι» 
Mpqndfoo 
Keojuu 
EbneoCi 
ΑνΠο&αι 
Kuopoo 
Dcoodin 
MufavriuoL-
Αφ [ H a w 
Apwt 
Stata Croce 
Ψοχραδ 
Αγ.ΠοΜου 
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Eon Cerro 
Rita 
Rancopdeb 
notarnd 
•η I 
Rum 
IvjjQGÛffu / EoUoUnOnD 
TJ L_1__1 
Ruduj 
Ruin 
S.£aa 
S Geargut Condon» 
S. Ganrdis Condro 
Cedri Ν « ) 
S, Geunjiu· Saarta 
S-C«i(#aVBda 
S. Faiarin' 
S U T H B 
Senta Gttitfu* 
SaonCtîM khaoTTIlft 
UlaULB 
Sndia M n i i i i 
SndphTtjtfl 
CoWKfalaol 
Sudari 
Solu ί ä d a u 
Sedan 
Soon 
SUntpflfli 
SQIIMB 
Schnee 
3djÉKefflA£u 
Son» Vada 
Sderoenrto 
SoreocnaDo 
Sdavopub 
Scopi 
Poufos; 
!1 Parian, ΑοφΒ, ποτ 
Αηαα&ορϋς 
PoBopni 
Poucan 
1 CroHomo. Μ τ κ Λ η α 
l A v f a M i ^ ^ C i i r ™ ™ 
Ρανσακα 
II TipembcEH, Anrihi 
μανπ Αφ nonrionpowc 
ΦϋβύΛ·. 
Σόμπας 
ΑφΓοαρηας 
ΧΟΡΟ** 
'' 
[TapopaJ 
Σαηιύνα 
||£Μ»2^ΑφΒαη0*ης 
MihbnciQi XCUHBJI 
Σκαρί 
Eiriuui 
Ι Monopol i n Αοψακ* 
ΣκεποοπΊ 
Entéii 
Ime»: 
'Accodai Paua teu 
ScandnT 1 BttoSh, 
npüiiApaOj Αιγάρπικκ 
!pJrSiaFataTirreej4iai 
m-^m I I J 
EkhaßaMoha 
fH I1 In 
Kowfryiou 
Μΰυοφηο&Η 
£E!UVDU 
Eflujuv 
PcWvwt 
MHUflCEADO 
^g^BoHEslU 
ΠιΟύβας 
Pt»uns 
MnofonHcv 
KdrvoJlPViöli 
£ I M H » 
n A Ù f a S 
ΣιΗναυ 
rWeBoE 
lUhccq: 
ΜιΑαποιόρου 
Kaon«; 
MowfmDtw 
MuwyjuJtop 
ΠβρηΕπς 
EiMvou 
Ιππακ 
Αγ. Παύλοι 
Sente ucco 
Αφ Anotnatar 
flaws 
^iifikK 
ΑφΠααίου 
Αγ. ArmcnshoF 
Santa Croce 
Kj&uauac 
Αφ ΛΐΗοτύοην 
Santo Croce 
Senta Croce 
Santacroce 
Santacroce 
Santacroce 
Santa Croce 
Senta Croca 
AY.MOJBOU 
KrtcuòuoE 
Αγ. AnocnrjJmw 
Αγ.Αηοοηίοίαν 
Santo Croce 
KpMC 
Αγ. Π ο Λ » 
Ruspai 
ΑφΜαρΗΟΡ 
Αγ. Hattai 
Muhanoiopflu 
Wmaxu 
Santa uoce 
KxjoJK» 
Av.rWAou 
Αφ Αηοοιηβαν 
Αφ Mccaw 
ÄP«S 
EmUoc 
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Scene, 
Smarriste* 
Scruna 
Sodala 
Scotetcna 
Smfftaa. 
Saune 
Sei 
Senta 
Seria/Sarai 
Saetta 
SJOUOUVjBlri 
Staffi 
Stenta. 
Stóou 
S o m a / X3on»/ 
ffcrtlfcin 
Sbdhru 
SEUÉIK) 
* • 
Shdn 
Sue 
Sanaa 
Sana 
1 r̂  — mmmwmm J O L H ^ - ^ 
aatw&f aiata 
SccoiurnSanoU MsM 
So** 
Spada» Αρα» 
S p r a 
-τ-*. ri 
ÎnaalH. 
Stad 
SOniia. 
girttì. 
ι Sfe.ieu.hifi 
Stìffonort 
Svari 
Synae/Sti monte, 
AHarDBMo 
Taaw/TVgeno 
Tarn« 
Toro 
ΙΠοράνορναι 
jjHOppotlta 
î w w r i U w ; 
Ε***ί; 
H Canoa, Corn 
Σααϋα ri Zcnoo, 
ΣΟΟΜΒΚ^ΟΟΙ 
Σοκκα 
£xDUoo:(Kahkwn) 
ahcuoE 
Zupppoo 
Eufynro (ΦουρνΑΐ) 
IWin 
Turane; 
Εφος 
I U M J C 
Xkuwuc 
umpos 
Eetflpa 
nòrotMcAnàm 
ΣπΟΗΟκας ΠηλαιαίιίραΕ 
Σταμνοί 
ΙΠροοόΑο, Σοαφύς 
Σιροται 
KaUXap» 
A U C H » 
Movoçertrinu 
ΚαηοβΡΦαυ 
Knouw 
Apapun 
ΣΙΚΒΟ: 
KHopau 
UlTfUQÇ 
Πκατακ 
Tepfvcuc 
ΣΒΜνοο 
Mpauarnou 
AyBaoAtfau 
Mahdrdau. 
{hmppti-wm 
MpcunOw 
ΜονορΚΑ» 
Einelot 
TapeuBue 
ïrHvco 
n&Bat 
MCrUfBHiVH 
IlMWP 
Πιαοηκ 
Tafia»; 
Ujcqrnâieu 
Αγ. AiHorohw 
Santa Croce 
Αφ Ποασν 
Κιοάμου 
VmpcA 
lußpnso 
Αγ. AnocnrjînjF 
Santo O D » 
Αγ-ΓΗολαι 
ElTEIBS 
RDDBOU 
Αρνος 
Enntfac 
Αφ Π ό α » 
ΑφΓαΛοο 
Αρυος 
Mnauntnou 
ïufobao 
Ψοκροτ) 
Senta O u 
Mpqinfta) 
ΑφΓηΆον 
Αγ. AncatUav 
Senta Croce 
XimloE 
Αγ. Ποΰοο 
Apuoc 
Μφομοαλσυ 
Αγ. Παύλου 
Αγ. ΑηοσιΑίαν 
Kuopo) 
Αρης 
Αγ,Μ&ακΟϋ 
Αφ Μαρκοο 
Sana Croce 
Αγ. Anwiiohav ' Αφ 
ΠηΜοο 
Αγ. Παύλου 
Αγ. Μηρπ» 
A V . M « M U 
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"lottaro 
TAVIUBj 
Tee» / T D V B N / Tutbtò 
ThonA 
Thee 
. Tloofelkafial 
THo 
TBoep/Wiof i 
Tapota. 
TrapfaBQi 
T^qoeoTlO 
T R U H 
l ì 11 IHK 
Töpfe 
Tap« 
T u A » 
T u r n * 
Vachiotaa 
V*5» 
Vari 
Vani 
VMVBU 
Va*» 
Vatha, can / Mac, 
Cabane 
Veto 
Vautale 
Vnvdl 
Vutnaout; 
Veul 
Veni 
Vergopu» 
Wd» 
VBaVuljjm 
Vtad 
Vaia 
Vom 
Vote* 
Voit 
Von» «nMaarioan 
V*Aaer 
KqpapoE 
Twpavfnc. 
Taafita. 
Tsufert 
Τηληος 
Tonohn 
TjuauDMj [opuij 
θραρανό 
TpunmcL 
I J f a K d 
Ίουρλατη 
Twprottoi 
Banane. 
* * * „ 
1 Aiw^piueoCj AejeiODec 
Boppopoi ( a * . AanvYBtad 1 
Kcuedpa, K C M H , Καμη. Π κ ύ 
Baâaa 
Boro: 
BopÄoi 
Bchrin 
Beul 
BtaofcpanJ 
B6vn 
Βάριο; 
Βάρα 
Βάρα» 
BbnUOB. 
nkftuSoC 
Κοβμοο 
MueuujutuK» 
Idlfeaj 
PaOflopdov 
Kiuâuw 
I v a n » : 
nandDac 
Kareaopejau 
£nnrfac 
Inn»« 
AixBppéKV 
Π«Η&« 
rrcanas 
ΑγιΒαοαβίου 
B r a n i 
MOVOBODIOU 
MvAono^ueu 
Κφυοηργηο 
raaaSac 
Movo<poaeriou 
ΠυργίΒησοας 
Κοπβοργηυ 
Maaritou 
A* Map*» 
Knapou 
Αφ Αοοοτΰλαν 
Αγ,ΜορΗ» 
Ay.MApnu 
Apiee 
Κηαμαο 
Sarin Croce 
Knofw 
Αγ. Παύλου 
Αγ. Πα&α> 
DcnodnTD 
Αφ nimnonev 
Sanai Croce 
Αφ Παύλου 
Bnews 
Innjtac 
Αγ. Αοησηλαν 
ψΒΧροΰ 
Αγ. AnfiotnVw 
Santa Croca 
Αγ. Παύλου 
Αγ. Haan» 
ΑγΜαρη» 
Eaflpnou 
Santa Owes 
Embc. 
Saita Croce 
Αφ AiuoTOMBT / Sodo 
Croce 
Μολοποτσρου 
M p̂auoEM» 
santo uuut 
Αγ.Γωλ«} 
Senta Croce 
SantaCron 
ΑφΠούκ» 
Αφ Αποτπολκν 
Stata Croca 
r<Mmi*n-, 
M D U O H 
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VUÜDHIDI 
Viet 
VMed 
Vnari od Prono 
Wxoa/VbaaW 
Varavi 
VnrwttJy VUPKM 
Vuta / AatB Getagt* 
de Vate. 
Vont 
M u e t 
Xawempa 
Yid 
TUlUlB 
TWltflJU 
Bprn 
Bpuoes 
nhkaeoc 
BxiKcnfc 
ΒοΗ^ήρο 
ΒΰρίουίΛας 
Bon«; 
äasrAncftpniJ Ι Χπκ&Φ, 
ΠορΗΜ 
Stpcfiqnioc 
Til 
[non. laroanc ascueoa 
H f r r i n K r i o X t p a ] , 
Ίυψο; 
fcovoupYtan 
K v o n n ; 
Know» 
Κβτμοο 
Xncuoo 
KaivoopY»u 
Nuh#dou 
&nx»t 
MovuKimluu 
taponnpQS 
Ttaevow 
Αφ.Ηαρκη] 
Santacroce 
Καοααυ 
Knouou 
XHOUOO 
ΧΜμοα 
Santa Croce 
C o t B » 
Χακκις 
Αφ Απαοτοοαν 
Emdot 
Creato 
[apolli ipuc 
ΑφΠαΑαα 
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Β. ΧΑΡΤΕΣ 
Στους χάρτες δεν έχουν οριστεί σύνορα για τις τούρμες, εφόσον αυτά δεν 
είναι γνωστά με βεβαιότητα. Ωστόσο διακρίνεται εύκολα ο πυρήνας και η ευρύτερη 
περιοχή κάθε τούρμας με βάση τη συγκέντρωση των χωριών. 
Στο χάρτη με τα σεξτέρια δεν περιλαμβάνονται τα χωριά. Αντίθετα, εδώ γίνε­
ται προσπάθεια να καθοριστούν κατά προσέγγιση τα σύνορα, τα οποία σε κάποια 
σημεία παραμένουν ανοικτά, γιατί δεν διαθέτουμε ακριβείς πληροφορίες. 
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Charalambos GASPARIS, From the Byzantine to Venetian turma. Crete, XINth -
XlVth centuries. 
Turma, a term coming from the Byzantine thematic system, is found very often in 
the XINth and XlVth century Venetian documents concerning the island of Crete. 
The Venetian turma in Crete was not an administrative or military term, but simply 
a geographical one, to indicate the exact post of fiefs and villages. Byzantine turma 
had already been used by the local Venetian governement during the first coloni­
sation (1211) to define the six sexteria in the region of Chandax (today, Herakleion). 
As a military union, Byzantine turma with its castle is nothing less than the 
Venetian castellania, the basis of the Venetian military defense system in Crete. 
Although Venetian documents of the period helps us to locate the Byzantine turmae 
in Crete (we have the villages and the turma to which they belong), their role in the 
administrative and military system of the Byzantine Empire is still not very clear. 
The only thing we are certain about is that in the Xllth century Byzantine turma 
throughout the Empire has already become a geographical term as well as we find 
it a century later in Venetian Crete. 
Tables here presented contain all villages we know to which turma they belon­
ged. There is a table for each turma and sexterium and another one with all villages 
in alphabetical order. There are also a plan for each territorio (Chania, Rethymno, 
Sitia) of medieval Crete with the turmae and the villages, and a plan with the 
borders of six sexteria in the territorio of Chandax. 
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